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LA FABRIL MALáWENA ■
i § Fábrica áe íüosáieos hidráulicos más an- 
tl^ua de Áíídalucía y de mayor exporta  ̂
Ci5í|.  ̂ ■
DE
M s é  M d íílg o  I s p M o r ^ '
Baldosas de alto y bajo relieve para oraamea- 
tasión, imitaciones á mármoles.
Fabricacián de toda clase de ob|etbs de pie­
dra «rtíñcial y granito.
Depósito de cémenfo porilánd y cales hidráu- 
eas.
Se recomienda al público no confunda misartir 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos falcantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Piense catálogos iliistrados.
Exposición Marqués de Larios> 12;,
Fábrica Puerto, 2.~MALAÓAi
J j a  p r im e r a  o n  la  f r e n te ,
DE D E D I I tB
Por 8 £ 5  p e s ó l a s  en un plazo y 8 S O  en dós, y  sin comisoaes como otras Sociedades exigen, pueden redimirse
jL i& t  o n i o  B o i x e F e i i  y  C í a - '
4'^: 0 >^ ii:d á la ja ]^a9 p r o p i o t á M o  ©i^ l a
. C w t ©  ú ®  M a ^ d r M ,
; I  y  i ’ e n t i f i t a .  -
Servicio MUiíaf lós rnnzos qué han de sortear en 
d
Febrero próximo. 
® S é s is i*O i9 .
Para contratar y demás de taller, diríjanse á B. MAETI GrOííZALBZ PEREZ, del Comercio ® ® GaMepéii d0 la» lEASfAQ-ili
Colaboración especial 
a k ó ü íio A
Se dice, y con muebla razón, con toda lá 
razón que tienen las verdades de Pero Gru~
llOy qwa «él -Sé: riémíijéstf»
dando».
Pues bien, el movimiento del bloque, in­
vención para rWros, según la frase dei se­
ñor Costa, se ha demostrado en las eleccio­
nes celebradas el domingo en Valencia, an­
dando; pero no hacia adelante, como cual­
quier buen /s/drq deqía suponer, slnojiacia 
atrás, como nosotros supusimos siempre 
que acerca de esto hemos discurrido.
Dijimos en alguno ds los artículos que 
sobre la política del bloque izquierdi.sta lle­
vamos escritos, que cuando en cualquier 
cuestión se atravesaran Jos intereses dinás 
ticos, ó los de lós . ilementos clericales y 
reaccionarios, habríamos de ver de qué parte 
se íncUnaban JoaJiberaias y deitiócraías mo­
nárquicos del bloque.
Y en efecto, la prueba no se ha hecho esfe 
per îr. En Valencia, los liberales que militan 
bajo ía Jefatura deISr. Moret y los demó­
cratas que si|¡úen las inspiraciones del se­
ñor Cauálsjas, se han tinidó, y sih duda pa­
ra dar el primer paso práctico en favor de ía 
ptíJitica del bloque, que aspira á la alianza 
de íoíímQnárquicos; da la; izquierda, con b s  
republicanos, acordaron, ó si noiq acordá-
roft lo hicieron, que para el caso es lo mis­
mo, aliarse-con los conservadores liberales
y Jos yaticanistas, pne* ios hay alüde las 
dos especié, y C u j i , l i o « , d *  Ja  
Liga óáfólica, para votár 2!' candidato ele-
razón...
Sí, amigQ Castfovido, íieae usted razón. VI- 
llasetvil es catí íoda Españai Si Barcelona y 
Valencia, soni ahóray capitales espirituales de 
la patria, és porque sus democracias son; las 
ú^cási ó .póco menos. Importa ^oco que 
tiiunfétf ünbs ú oíros, ánté el'̂ ĥecho inmanente 
dé que sea eí sufragio, es decir, la voluntad 
u^l mayor número, el vencedor verdadero;
I
arreglo al art. 87 dé la ley, habrp remitido las 
Jüritas provinciales á ios Presidentes de las 
municipales, y los «lectores, debíémente enu­
merados en la forma indicada, constituirán la 
lista del tercer grupo, en la que sé cuidará de 
no. comprender ádos que fííerch en los otros 
dos. La junta municipal autorizará la numera­
ción especial.
Tercera. Las tres listas.pefnianecérán ex­
puestas al páblico por espacio dé quince, dia», 
ó sea hasta el 25 de Enero, y durante ese pla- 
.zo podrán formularse las reclamaciones que 
I procedan.
Cuarta. Las reclaniadionss, informadas por
tíl!á:^«rvn son é á s  ciudades de provincias municipales, serán reitiiddaa por
donde la na’̂ bra e/ecc/ones es desconocida de i á las provinciales dentro de lo?; veinte 
quiénes rtó s^n í7<»nticos, esos distritos siguientes, ó sea antes del 15 de Febrero,
cárapo dondé 3élgti()fa '*̂ s derechos indivi-? Q» «ta* Las Juntas^provlnciales, antes del 
duales, en qué todo vidás hoiTr^- haciendas, 25 fe! mismo mes de Febrero, reso verán las
“ “ ■i.
solemnidades y garantiae nsce>
A mí no íñeengañan. Tengo el CGlmilió dértia 
siadP retorcido para eso.» ; .
Y luego, el cacique íes atropella, y !és qui­
ta el agua, y les aumenta la capitación de con- 
súmos, y les fuerza á dar seis mi! reales, aun-
8U8 reso î
de todas las 
garlas.
El buen cíltérid; de Usted le hará ver, con 
estás ngems ihdíc'áéióneá ápuhtátías, que no 
exi«íén,.esos peligros á que sé alude en su ilüs- 
tfádq periódico y que el contribuyente tiene 
las garantías necesarias en !a exacción del tri- 
butó.
Por otra parte, y en la confianza absoluta de 
que, como siempre, sólo inspira á usted la ma- 
yw rectitud y justicia, me permito insinuarle 
qqe ese aparente estado de opinión que se re­
fleja? en el público, es antérior á la toma de po- 
SÊ sión dél AffiendOjnscldo quizá en rivalidades 
dp subasta y por alguien que parece tener em­
paño cm llegar á iá resistencia colectiva del 
pago del tfibüío.
Creo decir á usted !o bastante, dado su es­
clarecido-entendimiento y la notoria justicia 
en que siempre se inspira, y agradeciéndole 
si io creé digno de ello, la inserción de ia pre
; al de Vad-R?* y D. Federico del Alcázar Arenas, 
del batallón de Chiclána al regimiente de Extre­
madura.
las Juntas muatóipaleŝ ^̂ ŷ  los inte-péhtg en sb ilustrad® periódico, ofrece á usted 
reídos, y consldg^cjón pefgpnal más dis-
IssfifiHfidav sZa..n. ..-V .
„ Servicio paré hoy
Parada; Borbóu. . u ,
Visita de hospital y provisiones; Borbón, quintó 
capitán.
Especialidad en dulces de Pascuas de todas cla­
ses á 0‘90 céntirrios libra, garantizando el peso y 
calidad.
M a p t i n o z  ii.ú m e i> o  £ 0  y  2 8
Am di® ii© ia
antes déí día 10 de Marzo‘oe ̂ 5 9  los Presí  ̂
dentes de las Mesas elecíorales y los güpbmes 
de los raismos’por el procedimiento esíabiecí- 
do en el art 36 de la ley, y hechas esias dêque el hijo sacara en e! sorteo un número aíto,. kUxstPn él Censó en
}  les Obliga ámrcharte í  la capital Pa.a
\ mishiá ley Electoráli
rical-ccnservador que luchaba írspte de 
los republicanos.
Claro está que allí á éstos no les í\acía 
falta ájianzás de ninguda clase para vencer 
y sacaV ífíiirifántes á süs cándidaíps, y qué 
se ha; demosírado la gran imporíancia del 
éxito obtenido con el hecho de haber lucha­
do nuestros correligionarios contra todas 
áasfuerzas.polítiq^s reuqidas, dq la capital; 
pero también puede asegurarse qué silos 
republicanos para vencer hubieran necesiíarí 
do la ayuda y el apoyo dê  los liberales y
J  A —  ástns loS hubiCr
á p r  ira 
petrar de ios periódicos protección y auxilio...
Que no vote el gañán, el bracero infeliz, se 
comprende ¿Qué sabe él de asuntos eleetora- 
!e.¿? No hay verdadera indépendénéia, cuaiid0;| La formación Üe estás írás Híttas tiene grao;; 
se depende de un amo, dispénsádor de jorna^vlmportáneia, porque dé ellas han de salir ql 
les, cuando no se tiene tiempo para léer, (ulj presidente y los dos adjuntos qué, cotí jos. 
que sebe) ó para aprender, (e! an3Ífabeío),,||aterveníorss degignadóé por ceda candidato  ̂
cuandoy llegada la noche, ¡a pobre máquinaifían'décóiistiíuir las Mesas electorales. i 
desvencijada, cruje sordamente, y sólo desear Respecto á lás condiciones de los eleeíoí^ 
InmovilizáFSé en un letargo de muchas horas... ! para figurar en cada una de las tres listas, la 
• fjey elécíoíal vigente, de 8 Agosto 1907 las de-i
: Pero esos pequeños burgueses, esos
nos ó aparceros del campo.como esos c o m e r - d e  constituir las
cianíes é indusírlajes dejas poblaciones, que;- de rada sección sá forma-
tienen más libsríad y pueden usar de ella oin | f,L  ™  secc.on, se lormaw«iíivi» as» j  uacsi uv. om e . tff>8 ̂ r;UUOS’
mieío t  nadie,¿por qué no » '  Efetorei de la seceiía apn.UtulOa ae^l
SL¿níad™e!ía¿“queíos^tM^
que loa Ingresos baian, quela emigración
naipés,,á (kf mehtáf ;íós últimos chismorféí 
csSes, á proclamar, en péroracionés
uaiuauas taaiiiua, c» lumaí v-cuc y « *"'*lriiafrft mra oodér turnar oeriódicamente 60
á nüka «o la rtá ? losT sargcntos y cabos que tengan la licencia todos son unos y que.á -lips no se la o® ¿ éxcepción de los que por cualquierque 
nádie.^
jFuerzas vTvásr.iTIRse magiai ¿orgnoe eís 
tán? ¿Eti qué se manifíestán?' ¿tienen volun-f-i ‘nrnvlncia ó MuniciDio 
tad colecíivji, pundonor ciudadano, izistínto I f
go público, súeíáo ó graíificacioííes d e la ta -
de coRservacióri siquiera? No. Viüaservil, esa 
yjilaseryU á que ajude usted, es la patria chi­
ca dé I03 eleptóreshíspahós.
Apréiíded dé Bárcefoná, aprended de Va- 
lenciSí provipcias huérfanas, proyinqigs é i
2,® Electores de la sección qué ¿éan mayo-
res cbníribüy'entes por inmuebleá, cultivo y 
ganadfíia, con derecho á votar corpprprgisa- 
ríqs éri la elección para senadores, 6 preeiden- 
tes 6 síndicos de Asócláciones ó Agrupaciones 
de contribuyentes del Municipio y electores
íóca.les, régioóaíes Ó ip^driieñps, tcoqceptps con deréchoA votar cotapromis^rios
demócratas moháfquicos,. éstop los
ran dejjúíó eq Ja és|ácbda, ál^gáóúo, y des­
pués de iodo no si if falta de ló^ca y dé ra­
zón, qué cllós no podían cooperar al triunfo 
d« los enemigos del régimen y de todo lo 
que éste representa.
Véase, pues, cómo en téóría apárécé muy 
bonito cuanto nos dicen los Sres. Moret y 
AlvaroZj y cómo en la práctica tesulta un 
contrasentido y una enorme inmoralidad po­
lítica que los monárquJeos voteh á los repu- 
biieanos 6 vícé versa.
Y lo sucedido en Valencia tiene ahora 
bastante significación: en estos* ibóWéhtoS 
los:§res..Mpret y Canalejas, propagan el 
bloque; ayudados por D. Melquíades Alya- 
rez, llaman á éi con grandea instancias y 
sendos alegatos en favor de la libertad y de 
ladcmbcrácia, á los republicanos, por lo 
pronto cpq el propósito de realizar actos de 
oposición y campaña contra los conserva- 
J'^res y hacer saltar del Gobisino al señor 
Maura*' V cuando esta es la finalidad de los
Sres. M ¿te.' 5 Ca»alejas, «
amiíros V rortpi de Valencia seamigos, y cerieOi^ M ores y con los reac­
unen con losconservc.^"^* .7^ . „ 
cioharios, para votar al ^
dor m aurisía y con la intención a e .. ■ 
un© de los candidatos repubíicanóS. ¿Qü. - 
rese mayor contradicción? ¿Puede darse 
mayor despropósito?;.. ¡Vúlicnte ejemplo 
ofrecen en la  primera ocasión los liberales y 
demócratas monárquico? valencianos que 
siguen á los dos caudillos más caracteriza­
dos del bloquc;de las izquierdas!
Aquí de !a frase vulgar «al primer ta­
pón...»
Pues eso sucederá síémpre; tib les quepa 
la menor duda á los republicanos que se 
dejan arrullar por los cantos de sirena del 
melifluo Moret, del altisonante Canalejas y 
del grandilocuente Alvarez en los mitins de 
propaganda, en que prometen el oro y el 
moro en pro de la libertad y de la.democra- 
cia, para después, en la primera y mejor 
ocasión que se Ies presente, arrimar el he li­
bro para ayudar á los conservadores, á los 
naos y á los reaccionarios, bajo el pretexto 
del régimen, del orden social constituido y 
otras zarandajas.
Este de Valencia es el primer botón de 
mú5?tra que ofrece la pohtica del bloque, 
no contó I.á predican, sino como la practican 
ios liberhíés y ’uemócraías monárquicos; con 
el tiempo, y si el isidríMo cunde, veremos 
cuántos chalecos se pueden^vCOi^I^ceionar 
con los botones que vayan saliendo da esa 
misma clase.
títuyen hoy toda nuéstra vida poliílc.a, ^ l lú l í  jjááts complétár, ‘sí es posible, igual número 
hacen haWai; y^oblipu á  .qiie se ^  | |  que el cdfrespoaáidD emia Usía á que se .reñe-
imponen sus criterios y sus solucioa^^ A |J  ^
réUáá se subordina él Pariamento, ese Parla- 3 g o Rieptores coníríbuyeRíes por cualquier 
mentó que reprepnta en_e! papel las cuarenta y entidad, y electores nef eontribu-
y nueye pr<>vineia I ventea,
f  Iss desprécie usted demasiado, i  ¿grá ccndícióit precisa saber tósr y  escribir
amigo Cssifovidó.' Aún no. nacieró!^ á lá vida «*g..a figurar en estos atuoos
de la ciudadanía. &on eternas msnores, de vo 
luatad captada, de infantUes mkmbios que 
nada justifica. Su medrosidad las disculpa, 
aunque no las redima. Por eso nécesitatí que 
alguien vaya i  ellas y abra á hachazo? ett los 
muros de su ignoraneia ventanas amplias, por 
donde entre á raudales la luz, esa juz del sol 
que pe¿íá Oawaldo, al hundirse en la eterna
ísorabia... „ , •






Hoy s e veiíficará la visita general de cárceles, 
u? previene lá ley, concurriendo al acto la Au- 
iencia «« Pleno yjos iu^ceye i j8trútclón.y mu-
Hoy tendrá lugar e! sorteo de los jurados que | taralento. 
han de actu en las causas que hayan de celebrar- ”
está más necesitada de esta Clase de trabajo, 
es sensible que,no pueda figurar en dicha co- 
íéjî ción ninguná fotografía por no haberse rea- 
lizadó.tcgbajos de esta ciase.
Oaniós la eohórabuéna al notable Ingeniero 
de hibntéá limo. Sr. D. Ricardo Codornier, 
que al frente de los trabajos de esta clase que 
se realizan en !a provincia de Murcia, no per­
dona medio de propagar los benefidoa de las 
repoblaciones forestales.
La importancia de estas tarjetas se podrá 
ápredar por la explicación que á las mismas 
acompaña; . .
Comisiéa.-Presidida por el teniente de 
alcalde don Mianuel García Guerrero, salió 
ayer la Comisión de abastos, decomisando 45 
panes faltos, varias pesas y medidas y cierta 
cantidad de leché adulterada.
Compañía cóm ica.—El próximo viernes 
marchará la compañía cómico-dramática que 
dirige don CáiiQs Panaiera á Vé!ez-Má!aga, 
para dar cierto número dé representaciones en 
aquel teatro Principal,
i Para vender á muy buenos precios alhajas rí-1 se ante d tribunal popular, en ei próximo cuátri- 
' ‘ msstf'e.
,í Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta- 
'baqueras. Tarjeteros y otros.objétos de valor.
e n s i le  dle G a *a ia sd a  n .*’ 9 '
Pioito
Ante el Tribunal provincial de ló ConíenciOío 
admiuistrativo se-ha celebrado la vista de otro 
pleito interpuesto por doña Dolores Msteq Arjona 
contra resolución de iá Hacienda, que coñSrmó la
multa que la impusiéra «1 arriando de Consumos, 
repeptó á la acíora el distinguidp letrsdo te-
DE M AL&GA
Sesión Ofdinsri? de Juntá general celebrada 
él 18 del comente S las Ocho y media de ¡a 
noche.
Bajo la presidencia de D. Ricardo Albsrt, se 
Jrsunió el Fomenío Comercial para cumpiu el 
b̂recepío fegiameníarldúe dai cuenta de las 
gestiones reallzádáá durante el añó actual,
Irendición de cuentas y elección de junta Di­
rectiva.
El sscfetario, Sr; García Herrera, dló leetuia 
á la mémoíla comprensiva ds la labor llevada 
á cabo en orden á peíicloñes á ios poderes pú- 
híleos «Obre div8F#,08 asuníoi de importancia |tauraiits, cx 
suma y que tienen gran relación coa los fines 
que< representa, tales como comunieaciones 
máritimas con Marruecos, grupos de expan­
sión comercial, clases de árabe y LegisMeión
'flor Chefvás Romero y áia Háditida .̂eí abogaió 
del Estado don Genaro Garda VálládoreS.
Connqitft
Les abegados fiscales de Castellón de la Flan* 
han elevado Una consulta á sus combáfítfós deEs  ̂
paña, relativo al ingreso de ios mismos en la ca­
rrera ...........
Gcfeñ premio Espaeiolóii Sarag-o^a 
De venta en los principales ultramarinos y res-
TMEH-
y rte Márruec.os. reforma d̂e* las or-
, .i.» ;jgj,anzas de aduanas en !o qug se refiere ai y..N.m x m í o ú.  , , i. ___û r. ! Ayer se preáénió á un facultativo dé la era*
háfiCQ con dicho país, y,otros ^u^hos souer-1 ferteviaun Andahira.que paresía?eiyicio 
dos de gran interés, que daremos á conocer á de La
nuestra lecíóres, cuando en b i t f f  sé .pubH- ^slíars^lelo
que dicha memom. haberse cáidó en una álcSntariná.
 ̂ 1 méjísQ ptocedló á su recoaócthiíeñió' y,
cuenta d,ej ̂ movimiento de fondos de la 1 como observará qué preseriíabá una herida de 
dad, durante el año actual, que fué aprobado, f ¿g fuego en el brazo, dió aviso al juez,
Fué aprobado uii voto de gracia? á ja  Junta 
bífectiva por ios ífabajós reáiizaáós, córona- 
do», algunos de eüoa, del mejor éxito.
quien acudió presuroso.
Sometido el sujeto en cuestióá uniníerfó- 
gatorio, resultó ser uno lia los autores de laExistiendo tres vecañíes dé vocaleg en f '¿
J„nt. DIjecBva, procídlí.e .1 .otteo de dot ''a S '
que con los tres anteriores, formas los émcolp ĵj^and© Abad Lóo' ẑ ‘*'«'«3 
vocales ,á los que carréspondia eeisr ca el año \ pi «ug- la áf/ofirmn
designando la suerfs á ios Srés. D. Eduardo j¡ajj,aljQ pj.sngjgpQ Morenn i ariHn̂
Loma» y D. Pedfo Gíitiei O líIx, siendo ele-íi- 
gidos para cübrlf estos ciáeo cargos, por úna­
lo s  l*0 pu bli0@1103
.B A i i Q U B T K
La Juventud RepubUcana invita á Jodos sus 
COfrellgiónarios malagueños para que asistan 
ai banquete que en honor del partido Républi- 
cano Radica! da Barcelona y Valencia cele­
brará el próxiji^ Domingo 27 á las 12 de la 
íTigÚana, en los jfirdjrtesde Hernán-Coiíés, para 
solemnizar el íriu»fo obtenido por aquellos 
valientes republicanos en lás pasadas elec­
ciones.
El precio del cubierto será de cinco pesetas, 
estando las tarjetas á disposición de loa co-
fnSf tópisto!» cónxlue^nio Burgos .Massso, don Juan Outej^ez apuntaba a! escopetero, cuando é'ste ie aire- 
Sueno, don Luis Bareeió y don Ricardo AJbert ¿ató el gima.  ̂ v-sre .e aue
I  ̂ TO___.___‘i
la provincia de Granada,
La herida que sufre se la causó el otro ssal-
Aceotadas sor el ministerio de la Gobema- mensaies que deseen acompañarnos, en núes
« ^  ____ _____ ____________i ' T I nrv/%l4 f..D .^i*7 n a  r i l l l/ ^ a s i  9 *? n f ? í 1 i '» in í l lción las reglas propuestas por la Junta Gentral 
dal Genso, Téspecm á los trabajos que hsn de 
hacerse para poner al nüeváeépso electoral en 
condiciones de funcionamiento~próxlmOy Ua- 
mamo? i? atención dé nuestros cofreiigiona- 
i ios sobre ello.
Publicamos á continuación las fechas para 
reclamacfoñés', ptózqá pára resíilvetias, etp. 
Convide que nuestros ánjigos téhgan esas 
fechas muy en cuentá para hácer usó opóitu- 
pamepts de su derecho, en aquéllo en que, con 
fliáGiánai ñuévb cedyó, eniiéhd n que deben
on.»* dicha# fCgli 
i , If 'Gobernacióri dereal orden del rawi. 7 .
30 de Noviembre último:
tro domicilio sodaltPozos Dulces 25 principal, 
desde ías 10 de ia mañana hasta las 5 de la 
tarde, y de Jas 7 á las 10 de ia noche, termi­




Por precepto féglaníéritaí!0,proéeáiáseá ele­
gir la m m  que hAblá de sustituir A !« áctúal, 
quedando constituida, por unanimidad, en la 
forma íiguiente;
Presidente, don José Moreno GatUñeds; 
Vice-Presideníe, den José García Herrera; Te- 
sorefo, dos Francisco López y Lópezj Arehl* 
chivéfo, don Eduardo Lomas jiniédezi Sécre- 
t.ario J.®, don José M.  ̂Gañizares y Zurdo, y 
Secretario 2.®, don Mauricio Bárrancó, 
Establecida.por w íe e  el m úm  numéíico 
délos vocales, para ias sustituciones de la 
mesa, dlóel réjultado áiguiente:
1,® Don Ricardô  Aíbeit POrnata, 2.® d̂  n 
Ouíílermo Rlfn Aíssu, 3.  ̂don José Nagcl Dis- 
dier, 4.® don Miguel Mareno Castañeda, 5.® 
don Eduardo León y Semívo, 6 ° don Aato- 
üio Bargas M«‘essp,.7.f don Miguéí Ruiz,, 8.? 
don Juan Gutiérrez Bueno, 9 ® don Francíico 
Rivém Valentín y IGv® dOh Luis Batceíó.
Franciseo Moreno, á quien se supone pájaro 
dé cuenta, fué el que le asestó ai egcoséíero 
una puñalada en Ja espalda, que rnercédA la 
bandolera no !s produjo la muerte,
E! compañero de Francisco Moreno no tar­
dará mucho tiempo en caer en pddsf Ué la 
justicia. ■
árrieniio ds !ss ariiitíiss
LA I NT I MI DAD
i 7 , S a n ta  M aría , 17
Especialidad en mantecados de Anfequera. 
Roscos, tortas, polvorones y demás dulces de 
Pascuas á una peseta la libra.
E N R I Q U E  E S P A Í Í A
17, Santa María, 17
<Píiméfa. Las Juntas fRunídpále.5 del Gem.o 
designarán el día 15 de Diciembre próximo los 
joeaícs de los Colegios electorales á que se re­
fiere el art. 22 de ia ley, y harán pública desde 
luego por medio de edictos esa dcáignaeién, 
comunicándosa además, dentro de los einco 
diss siguientes, á los Gobernadores civiles, 
quienes, antes del día 30 del mismo raes de 
Diciembre, pubüdaráh en .el Boletín ofleial áe 
la provincia ía relación dé ios locales señala- 
dós.
segunda. Las mismas Juntas municipales 
del Censo expondrán ai público e! día JO de 
Enero próximo las tres listas prevenidas en el 
art. 34 de la ley Electoral.
Cuando en alguná sección nó existan elec­
tores de las categorías á qüé sé refieren ¡as 
dos primeras lista?, Jas Junta? municipales 
sustituirán la qué fálté por edicto én que sé 
expresen las .causas de no formarse. Sobre la 
verdad del raetivo se admitirá recurso de ape­
lación coma si se tratara de inclusión 6 exclu­
sión, . .
La tercera de dichas iístas, que debe com­
prender & todos ios electores que figúren en el 
Censo de ía respectiva sección, que sepan leer 
j  escribir y que no estén incluidos en las de 
ios gfüpos primero y segundo; se fórmará 
poniendo en un ejemplar dei Censo de la sec­
ción correspondiente y en su margeiiizquíerda, 
al lado de! número que á ésos electores carres- 
ponda en la misma sección, ia numeración co­
rrelativa ordenada por la ley, comenzando poi 
e! número uno y siguiendo el orden alfabético 
de ios electores á quienes correspo.nda incluii 
en esas listas, |-a numeración se lurá en uno 
de los cuatro éjeraplareá aiitorizados que, con
Js|o habiendo
levantóla sésiéji ,̂ á Jásdíez dé íé npéhé;
En nueBíro deseo, y siguiendo, la eostumbra; 
de pToeeder traparciaJmeníe, publicamos, con 
pequeñas supresiones y en su parte esencial, la 
siguiente comunicación que se refiere á la re­
caudación de las cédulas personales:
*8r. Director de El Popular.
Muy señor y mi consideración dis-
*̂”E?á^convencÍmÍenío firmísimo de qüé sfsra- 
pre ácoje usted con extrerasda benevolencia lo 
que es justó, me permito aclarar en algo el 
editoiiai de su ilustrado periódico, correspoHT 
diente a! día 20, y respectivo á cédulas perso-
Supone que el padrón ds cédulas es' nulo é 
ilegal por no estar aprobado por autoiidáí! 
competente y nO tener otras garánííaS para los 
contribuyentes que la propia liberalidad del 
árrent atirió. ’ .
~ Esas afirmaciones son eíroneás, por cuanto 
el padrón fué aprobado, á su debido tiempo, 
por el Sr. Alcalde, única autoridad competeáte 
según la Ri O. de 28 da Septiembre de 1907, 
R. O, fielmente iníerpreíada en todos aquellos 
Ayuntamientos que por la Ley de desgrava- 
ción atímiriistran él impuesíó.
Además, el referido documento se encuentra 
foliado y sellada? tedas sus hojas por el Ayun­
tamiento, con ló que sé hacen imposibles lis 
3lt8f9CÍOH63«
y.por lo que respecta áJos procedimlehíos 
de apremio, e! ArféndafaíJó no puedé entrar 
en ellos sin antes hacer las relacíoaes que pre­
ve la ley, sometiéndolas á la sanción de las 
autoridades de! ramo de Hacienda.
Las Tesorerías, dice el precepto iegal, ha­
brán de comprobar si las cuotas impuestas á 
los contribuyentes morosos son las qué les 
corresponden; sin esta comprobación no pue­
de irse á unos procedimientos que, por su ín­
dole especia!, el legislador ha querido revestir
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B lo ja  B l a ü c o y  
RioJ a  S ^ p ü m oso
DE LA
V̂ ioto.>lí̂ êi Kfori o die ÍEspáña
De venta en Jodoá, Jos ,Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos.,, Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23,'
Muitai — yer ímpúáb'Já‘-at îlJííi;ít?0».- mul­
tas p.cr irilíacoióíi d^]aí,,oídenap,z¿s. múnici-
A las oncé de hoy pasará el’ Qnbeftilldsf militar 
l í  visita general á los presos sujetos á la jurisdic­
ción de Guerra, que se cnenantran en la cárcel de 
estacapítál.'
AI seto concurrirán los juepes 'instructores con 
lo* pfocediffilaníoa ds los presos quajiayaii' rñan|- 
testado el desso de presentarse á ía visita,
4—Han sido autorizados por el Gobernador mili­
tar, los primeros jefes dé los regimientos de Extre­
madura y Bor'oón, para disponer qne las clases é 
individuos de tropa de los suyos respectivos, que 
tengaH-famlUapn estaiopalidad ó sus inmediaci -̂ 
ne*, pasen al lado de clia los días dp las presentes 
fiestas, en la forma que sea compatible con él ssr- 
yieio. ' ,
—En la ‘Secretaría del Gsbisrno Jtriilitár debe 
presentarse, dé once i  doce, para ásuñtós que lés 
interesan, Ies vecinos d? esta localidad Francisco 
Gris Gallardo, Manuel Póvedano Martín, prancís- 
Go Fernández Torralvo y José Padilla Rüíz.'
—Han sido destinados a los pun*os que se ex­
presan, los sígüienUs oficíales de Infantería; ca- 
pitahes,*D̂  Ldéfóííáó Cómltre Toledo y D. Manuel 
Leriá Baxter, al réglmietitó de Extremádura; 
D. jacobo Ledo Martínez, del de Extremadura al 
batallón de Cataluña; D. Antonio Albiñana @ue- 
Jiaño, dei idéh al batallón reserva de Jaén y dóti 
Aniceto Martínez Gallardo, dél iden ála zona de 
esta capital: primeros teniente?, D. Agustín Mo­
nasterio Bustos del fegimienío de Extremadura
Caco enzado.—A las trery ni'¿'jia ds la 
madrugada de 13ye/detuvieron u>s íuieaos á
.MlguerCabeilo Atiza ( t) Cal&tj, qur* penetró 
en eí jviiíün dé la casa que haci a és ia caile 
dé La'Regenté;dou Jo; é fnw proipó-
siío de fübsr, -fso pudien Jo ct>i'i*=?g’iiíEVpoí 
sorprender io‘ el úaenofíáé Já fi -'Co
Les vlg.l'ante'j nocturnos qué íct) Jléron ai 
sentir un disparó quétiiVó ái Mo­
reno, ocupi/ou ó aquél uvg p(»uJa con úna 
cápstU? erirgadp' y f'pa' vaeJá y dos-más. sin 
disparar, en el boiiJiv,
Hiña En la Casa de socoiro de la bania- 
da de Churriana há .sido curado Francisco 
González Sálazaf, „qúe presentaba una. herida 
éiit él costádb ééfeéhb, :oCá»fbnáda; ségüh ma- 
nifeató, por Antonio jú'rae Fernández, á quien 
detuvo la guardia civil,
HotéMeé póstales —H« llegado á nues­
tro poder una colección de 16 tarjetas posta­
les, cóh las fotografías dé los trabajos realiza­
dos en España para repoblar de árboles los 
terrenos qué deben estar dé monte,á fin de evi­
tar las inundaciones, ó fijar los arenales que 
en su movimiento por los vientos esteriiizán 
los terrenos próximos, Siendo nuestra provin­
cia una de las que por ?u accidentado relieve
En su defecto ceisbrárl sesión de segunda 
convccatoriae! viernes pióximo.
Cireiilar.—Se. Director de Et Popula.r:
Muy Sí. nuestro: Tenemos el gusto de par- 
.ticlparié, que por escritura otorgada en esta 
fecha ante el Notario D. José del Castillo, se 
tiá transformado nuestra Sociedad de Coman­
ditarla en Colectiva, bajada denominación de 
fAuñoz y Nájera, alende hoy fúñeos interesa­
dos en ella ü; Francisco Muñoz Martínez y 
DT Valentín Nájera Nivaridas, que siguen he­
chos cargó del activó y pasivo de la misma.
En la seguridad de que seguirá dispensado 
á esta misma Sociedad el mismo favor que al 
presente, le reiteran el testimonió de su afecto 
siis SS. Sa. Q. B . S. M., Muitoz y Nájéra,
La fiesta eioóIaT.-^ Mañana,—y no lo 
hacemos hoy por falta de espacio,—tendremos 
si gustó de publicar úa artículo sobre este 
iníeresanté'asuníó, de nuestro/Ilustrado cóm- 
páñeró dbh Nicolás Leal Olivares, director de 
La Educación Contemporánea, apreciabié co­
lega local órgano de! Magisterio de esta 
provincia.
Ctomo airtinoio.—E! dueño de! esíablecl- 
raiento dé compra, venta y alquileres de mue­
bles La Confianza, don FíánCiseo Gea, ha 
ebséquiado á su numerosa clientela con un 
PiefiHVíio cromo poría papeles, anunciador de
El regalo es de utilidad y 8u.maments ariis- 
tico.
Agradecemos mucho al Sr. Qea, el ejemplar 
que ha tenido ia atención de remitimos.
Bumoxio.-^Alrededor del Mando publica 
este semana, entre otros  ̂tos siguientes artí­
culos, en su mayoría profusamente ilustrados: 
Las vírgenes en el arie.—Flores qm brotan 
entre la nieve—Una plaga de csballos—Cómo 
serán los periódicos futuros—¿En qué ¿poca 
querría usted vivir'̂ —Los engaños en las pie* 
drás preciosas.—Una f  aeiúe que no se agota.
Aáém&s contlene las' secciones acostumbra­
das de Averiguador Universal. Recetas y Pro­
blemas, y continúm las interesantes novelas 
El tesoro délfágaddy Unjefe de rivolucione^^ 
aiiibas en forma edeuádernabie.
, Oficinas; Calle de los Cáños, 4,Maárid,-2UQ 
peaetaS'Suicripcióit-tTíjnestíe.
Bxát3áqke».*-Én el acreditado eolegióde 
San Francisco de Paula, que tan acertadaraen- 
íe dirige la ilustrada profeaora Doña Encarna­
ción Vallejo de Santiago, y .anís una uutnefosa. 
concuíígnela tuvieron lugar ayer 22 los exá­
menes de fia de año, bajo la preaidencla del 
presbitero don Federic» Ar joña, el comandan­
te don julio Reboul, ei capitán de infantería 
don Salvador Ramón, don Joaquín Gámez y 
don Francisco Corpas,
Al empezar el acto la preciosa niña Isabeilía 
pámez pronunció un elocuente discurto,alusi­
vo a! aeló que iba i  realizarse.
Seguidamente dió principio !s clase superior 
quessdiailnguleronlásaeñoriíaa López 
Gámez, Aguijar, Rebóul Gervera, Lacal, 
Rey, Ruiz ^Idevilla, Aguilar Vela, López An* 
tú^i, Boucherant, Burgos y oisas muchas.
En la e<eméhtal las séiióíitas Caimén Gon­
zález, Elvira l^pez, Pérez, González, Arque­
ro, Passeggi, Rando, Pinazo, Martin, Casque­
ro; Torres^ otras'varias.
Al prineipiaí la clase de párvulós el precio­
so niño de 4 años Pepito Castillo Burgos pro- 
Runeló un dlscuislto con una desenvoltura im­
propia de su eóita edad, contestando segulda- 
iHénte á todo cuanto le preguníaron, llamando 
verdadéíamenté la aíédción de la numerosa 
concurrencia.
Entre loa p t̂vüHíós no podemos dejar de 
ménciGíiar al niño deS^ños Julito Ramón,que 
coáléstó á diferentes preguntas que le ditigie- 
ron,como sus compañeros CarIHos Ramón.t^-» 
quilo Burgosj Alberto Casquero Rosal y Got»". 
zález.
Pasamos después al salón de labóres lla­
mándonos verdaderamecío la atención loá tra­
bajos expuestos, que eran dignos ¿e una ex­
posición, pues desde el mM insignificante 
punto á la más dedisadq labor tuvimos el gus­
to ds admirar.
Ai íermlrxúí él acto, la üiñaJWarfqüii^^ î 
eher^nt «¡jo unas pálabriías al tribunal dando 
jas ffacias por la indulgencia con que las ha­
bía tratado.
I Después de la distribución de premios re- 
presenSaroh las niñas el precioso entremés de 
1Ó8 herraatioa Quintero El Chiquillo, cuyá ín- 
terpretaGión estuvo á cargó de la Srta. Paqui­
ta Riera y el jovéri M.JSanííajgo Vallelb.
Damos nuestra inás'curapuda enhorabuena 
á la directora doña' Encarnación Vallejo por el 
!nte;és que demuestra en pro de la enseñanza 
y el ixUé cen qué lá cultiva, asi como á sus 
áventájadás discipuias.
Cizcúlay sobre franquicia postal.— 
Según se dispone por el R D. de 23 de Sep- 
tierabie último, desde 1.* de Enero del aña 
próximo', las autoriMádés y corporaciones que 
gozan del derecho de franquicia deberán es­
tampar en ei sobre de sus pliegos oficiales el 
selló de fecha especial aprobado por la Direc­
ción general de Correos,en la que además apa­
recerá el titulo ó denominación dé la entidad 
remitente.
Esta correspondencia oficial será entregada 
á la mano en las Administraciones de Correos, 
acompañada de una factura con arreglo al mo­
deló que se copia á, continuación, autorizada
D O S  E I M ^ I O J Í B S
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6ALENPAR10 Y CULTOS
I í I O I B M Í B K B
Lusa crecleaite el 30 á 
Sol.iaie 7‘19 pénese 4‘42
Us 5‘40 manana.
O  J  ES A ?
PEDRO MORALES
”””  •  ̂ i  i. j  IT á tnrlnt? los affuardientes conocidos, se viene fabricando des-
Esteanís, superioí* á pureza de sus componentes, á su finura,
de el año 1830, y su ® ê +g h S n ica s ; prueba de ello.es la predilección del público
fés, no en depósito sino por cuenta agena. — a m
Semana 5 2 .- JUEVES 
Santos de h oy .-S an  Gregorio. _
Sanios de mehana.—L i  natividad de Núes- 
tfo Señor Jesucristo.
«rnbiiao para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquia de San
Juan. , ,
Para manana.—laem.
U sm érides É  l i  liidspiniíefieii
24 Diciembre 1808—Habiendo sabido Moo- 
la salida de Napoleón de Madrid, empezó 
?on .08 hopas i  t& m se  hacia Galicia, divi* 
diéndoias en dos columnas.
Intentó Venegas, por orden del duque del 
Infantado, acometer á Tarancón, donde se ha­
l l a b a n  800 dragones franceses: pero por ser una 
flíche de nieve y ventisca, se extravió nuestra 
pahaliería faltando poco para que pereciera
acuchiUada por el enemigo, ̂  mas aunque^ste
fué rechazado, no se pudo lograr el éxito de
la empresa.
F A b rlo ft ®sf®@lal
DI WOIiS I Silffl
Cápsula* para boíclias, planchas para los pies,
para carpeta», coiaedores y sala» 
de costura. ^ 
de ELOY QRDGÑEZ. 
MáíQUé» número 47.—Málaga.
gga«igiy?aBgiM̂____
oi mî rno sello de que queda hecho mérito
“ “ ta” u T ? o S e l  fl«e 8Cyen
«ApraoáSatí,*.— -w -- —-------**—
pondencia
P a r a  l a a  P a s c u a s
„ Cajas de botellas de vinos verdaderos de 
Málaga añejos desde 12 pesetas en adelante la
docena. . „ . , „  ,
Tienda de vinos trasañejos, calle de la Bol- 
sa,esquina á calle de Larios.
Los encargos se reciben por la Plaza 
D. Juan Díaz.
f r a u d e s  a l m a c e n e s  
~ D E  —
de
La desidia es cssi siempse la causa de que 
haya tantas cabszss calvas, ó con placas, ó 
con caspa. Usand.i el agua L a FIoít do ,Oro, 
que limpia y ,tonifica ei-caballo, curareis sus 
enfermedades, conservándolo abundante y con 
su color primitivo.—Se venden en las perfu­
merías y droguerías.
i  provínola
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estenso y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros  ̂ , , ‘
Grandes novedades de í^jodón para la -próxima 
temporada. . ,
Géneros de punto inglés en toda su escampara 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toqíAiflas de punto, 
todo á precios muy reducidos.
SASTRER A
Se confeccionan trajes de todas clases.
}^@a,MasíS®l$ia
d ®  03d lf8t® uc£& c
La factura deberá redactarse en los términos 
slg;uientes:
FRANQUICIA POSTAL 
En el dfa de la fecha del sello se entregan 
en Éa ofíciiia de Correos de . . . ; .  .para su ex-
peáición............. ■.pliegíos con franquicia ofi-
aal, cuya procedencia acredita el sello que 
apíoriza !a presente factura, 
ello de frangulcfa)
NatálíO o.~Ert Ronda ha dado á luz una 
herrao^á niña íá señora del comerciante don 
Pedro Paredes Luna.
Felicitaniüs á los padres.
De je  —Han llegado á Ronda, para pa­
sar las vacaciones,nuestro querido compañero 
en la prensa don Jos'é GastcHó Madrldj el pre­
sidente de la Audiencia Píoyinciai de Albace­
te, d«n José M * Castelió; los jóvenes don 
Manuel Siles Gracián y don Francisco Apari­
cio Miranda y el t«fiente de infantería don 
Camilo Granados Fráneó.
F a g a  de presos.—De la cárcei de Piza-
Málaga, calle de la Trinidad r4m. 14 y.Enri- 
que Sánchez Rueda, domiciliado también en 
esta'capital, cálle de Pizarro núm 3.
Los mencionados individuos ingresaron en 
la cárcei, eJ día antes, por hurto de dos pavos. ?
H urto .—De la ;^nca tíenoiijinada Los Gra- | 
nados, sita en el partido de la Jara, téiraino de ] 
Coln, han hurtado tres CCrdos propiedad de} 
don Antonio de la Rubia Xorrés. |
La guardia civil practicó diligencias, dde
Saenz
a..̂ waaiaBB»m«wstiai«awiflmii» mili llllHllllll̂ ll■l|íi■rl 
0  V e n ta , a l
^  eon tado  y  d«r la  Clonsráittaelón.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artíciüos.^ v  +
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en o^etos 
faaricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso CubiertoEspa- 
ñOl con 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.Coleccione^ en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues­
tra distinguida clientela.
E
I j &. C o le c t iv a
C onfitería , j  P a s te le r ía  de
' F “ a  d depósito de Hijos-de Diego Martín Marios, Granada número 6L -̂C»-
W E l ^ c i l N  I O w  mentó HERCULES (el me\ot conocido) DOS ANCORAS Y MANO muy 
• económicos.—Se garantizan las calidades._______ __ _____  ■
de la Marina número 21 
Especialidad en mantecados,_ roscos, polvoro­
nes, tortas dé manteca y de aceite. Exquisito pol­
vo de batáta, turrones y frutas almibaradas.
M a d e r a s
H ijo s  de H edro V a lls .—lld la g a
Escritorio: Alalheda Principal, número 18. 
Importadores dé maderas del Norte de Euro- 
! pa, de América y dél país. /
1 Fábrica de aserrar maderas, calleDoctor Dáyi- 
• la (antes Cuartelés, 45). . _______
^ 2 X X S X X iS 2 S a 5 i2 !B i2 S 5 M
F'ál>i*i©a d e  p la t e r ía
A N T O N I O  9 A B O N . - M A I . O A
^MBUí CáM B B  M  áLQQH'OL m m  I J o s é  i m p e l l i t i e r i '
Marca Gioriá de tránsito y para e! consumo con I M é d íC O -C ifU ja n ó
VenS'^fo» v S s  de*»û  ̂ ? Especialista en enfermedades de la matriz, par-
Valáepeñas superiores blanco y tinto de3*^ tosysecr^ás. i a f <?TRF-
y 4 peTetas arrobí de Í6 2i3 íitro*.  ̂  ̂ f Médico-Dir^tor de los Baños de LA ESTRE-
 ̂ Seco» de 16 grados 1906 i  4 peyetas, de 1904 LLA Y APOLO.
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios,
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
« « «  »ft p t a S .  3^
1 8  I x i i a t e s ,
7 5  e l  g i * a m o .  
p a r a  s e ñ o « -
Ó a d e n a a  o v o  1 8  k i l a t e s  A 
P u l s e v a s  y  e a d é s ia is  [o v o  
v a s ,  á  p t a s  4  e l  g v a m o .
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
C u bierto  JSspafiol cou  4  o n zas de peso h ech o  6. m a r t i l lo  p la ta  de 
JLey c o n tra s ta d a  á  3.75 p ta s . o n z a  s in  c o b ra r  h e c h u ra .
F á b r ic a  O lle r ia s , 2 3
S í u c u r s a l  j P p N i p a A i a ,  j i 9  y  3 1
de 1902, á 5.50. Montillaá 4,5Ó, de 1903 á 5, 
á 6,Marieraá8. , i
Jerez d© 10 á 20. Solera archlaupetlor 
pesetas. Dulce y Pero Xlmen á 6 
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Roí 
tas. en adelante. ,VTtaajT V iiragi V _
odoS lo» vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precio» especiales.
T a m b ié n  se vendé un automóvil de 20 ca­
ballo», casi nuevo. i ,
B s e v i t o M o ^  A I a m ® c l a 2 l
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL w t
GRANDES ALMACENES DE TEJiDOS
lU áíaém 'dé y a p o v é S B  e o v v e o ; 
' fi|aí del puerto de Máiagfi
Guerrero, por sospecha de que sea autor dglMálaga 22 de Diciembre de 1908. juioístrador principal, Pelayq Correa.
jM ereadoáa fru tas .—Coa escaso núme­
ro qC puestos se inauguró ayer en Puerta del 
Mar eí .rnercado de frutas.
La aniKjación que reinara en años anteriores 
se ha conveilido hoy en la mas espantosa so-
Los precios fijados ayer eran los siguientes:
Peras á 25 pesetas la arroba; peros á 7; 
nueces 1*25 el ciento y castañas 4 pesetas la 
arroba.
O irou lar.-E l Gobernador civil ha dirigido 
una circular á las Subdelegados de Veterinaria 
de ia provincia, previniéndoles que 5i en los 
primeros einco dias de cada mes no reniiísn al 
Inspector del ramo los estados mensuaies de 
enfermedades Infecto-contagiosas ocurridas en 
los animáles domésticos,procederá contraellos, 
exigiéndoles !a responsabilidad que hayalugar.
N atalicio ,—Ha dado á luz con toda felici­
dad ü.n niño, la señora doña Teresa Pacheco, 
esposa de don Rafael Ramos Tellez.
Nuestra enhorabuena.
Eeuníón.—La próxima semana celebrará 
sesión ia Junta del Puerto.
H uelga.—Con motivo de ser ayer e! día 
del santo de la reina Victoria, no hubo despa­
cho en las oficinas dei Estado.
A le» dueñosdftfoadaa.—Como alguien 
ha exigido á los propietarios de hoteles y 
fondas qne no inutilicen los sellos de ios par­
tes ác  entrada y salida de viajeros qne envían 
al Gobifc'íno civil, diariamente, advertimos á 
aquéllos no ser cierto que el Secretario del 
Gobifrno haya dadP orden tan eontraüa á la 
ley.
'  A Buenos A íres.-A ver tarde zarpó de 
nuestro puerto el trasatlántiOO )ose Qallart, á 
cuyo bordo embarcaron 11 pasajeros para 
Buenos Aires.
J5s p o lic is .—Bajo la presidencia del Jefe 
de policía Sr. Suarez fueron tallados ayer en 
€í Salón de actos de la Diputación Provincial 
los individuos de aquel Cuerpo que pasan al 
de seguridad.
Tom adores.—Ayer ingresaron en ia cárcel 
seis individuos á cumplir una quincena impues­
ta por el Gobernador civil.
R ayerta .—En ia Plaza de la Constitución | 
C'iesüonafon la madrugada de ayer un tal An- 
emprendió ia fuga y Cayetano*
mencionado hurto.
El detenido, que es de pésimos anteceden­
tes, se halla reclamado por ei Juez instructor 
de Alora,
E jftíísó TorrueHa
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex- 
jtranjeras.
i Abrigos de señoras confeccionados, 
 ̂altas novedades y últimos modelo* de 
iRarís y Viena,
I Boas de plumas y piel en todos tama- 
[ños, de gusto variado y procedentes de
Ílas mejores casas extranjeras.Extenso y variado surtido en artículos
Despacho (i8 Vinos dé Valdepeñas Tinto y
Oran rebaja de precloe. Cali» San Juan de pjos, 26
Serlo & ios sTgúiéñíe» PRÉGIO®*
1 arb. de Valdepeñ» r.nío legítímo, Pía*.
id- ití. Id. id.
M-s id. id, id. , M, »
Un litro Yaldepefia* tinto Íegitímo. Pí. 







1 arb. dé Vaídepeña* Sianeo.
02 Id. td. id. .
Ij4 id. id. idi .
Un Hito Id. id. .






Fov; pavtida  pv©ei©® éónvéncioB ia léé  
Mo o lv id ar la s  señas; oaila San juLan dé D ios,
NOTA.-También ha^etrifichR Vinagre legítimo de* uvk á 3 peseta» arroba.-Un «tro 0*25
tP ra caballeros, tanto para trajes como
céntimos.—Con casco
de .esto» vinos y e! dueño de este establecimiento abonará eí valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certiñeado de análisis expedido por el L a b o ra tS  MuniS
palqueel vino contiene materias agenashl producto déla uva.  ̂ ** aooraiono Municl
“°a «“careal dei mbmo dueHo en calle CapncMnoa ním. 15
El rapof cerieo Irancí? 1J ' , ^  abrigos.
saldrá de este p u ^ ? "  “a1fdepteiembre w a !  . Ma|¡n¡flco sw tiá o  en aliom bras de ter- 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo Ciopelo, moqueta y  coraeullo.
puertos del Mediterráneo, Indo-China,| Tapetes de todas clases y  tam años en
M e r c a n c í a s  l l e g a d a s  a y e r  , Australia y fm o q u k  y terciopelo,
Por ferroc3rfII.-2S barriles con vino, i  Salas; ' ü  vapor trasptláníicp fr^nc§» * ^^tículo de punto en |eneral par?l se=
40 sacos con harina,á la orden; 2i sacos con cásea» ' ras V caballeros
ra de naranja, á M. García; 500 sacos con afiecho, saldrá de este puerto el 12 de Enero, para Rio I ...á Mata y compañía; 10 barrites con vino, á Garri- ¿g Janeiro, Santos y Buenos Aires. I Oonstantemejlte reciben nuevos mo-
E l v a p ^ r S u S f / a n c í .  V' > 5 ;l0 s  en corsés; m arca francesa exclusi-
saldrá de este puerto el 20 de Enero para Ba-j 
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos |
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua,
do; 50 saces con azúcar, á Francisco Solis; 174 
id. con id., á Pedro Rico; 2 barriles con vino, á Ji­
ménez; 10 fardos de tejidos, á Domínguez y hej? 
pianos; 20 barriles con vino, á Sánchez; 15 sacos 
@on .almendras, á Muñoz; 30 fardos de tejidos, á 





AtoltaV’/ c r iM M r iS u e íT Q S n r t e  V “  Moíteviíeo. y para^Rosafto, los puertos de, 
zález- 3 Lfas emíLiafes á 'León  ̂ Argentina, Sud y ?»un-
rriles cou iluo, 4 O ou¿&  yVá b & e ^ ^ " " ‘ ^
4 The Linares. '  _  i  4
Eipofíaejón,—Vapor Mrei>o Valencia, para Mar- Para carga y pasaje dirigirse á su consignaía s 
sella: 85 barflles vino, 10 íd. ¡d„ 33 Id. id., 325 rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugar-
EL C O P O
id. id,
Vapor Tiber, para Copenhígue; 200 cajas pasas, 
1 .000barras plomo, 1 barril vino, 18 id. id., 307 
cajas pasas, 420 id. id. 45 id. almendra, 20 sacos 
naranjas.
te B&rrientos 25, Málaga.
Aguas de Lasjaréu
N u e v a  fr e id u r ía  d e  p e s c a d o
itnada en la ealle ie M Apstín nuinero t
M O D E R N O S
J P A R á . DESPACHOS
Pídase catálO; 
Alfredo Kluft y
o á don Guillermo B. Truniger (Balmes n 
mat (Capitán n.” 4 y 6.)
G i t y  L o n d o M .
B ®  H 3 > r Í M i »
Se expende desde 25 céntimos en adelante toda 
_  clase de pescado, garantizando la calidad y fres-
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma* | cura cel mismo, 




Buques etiírados ayer 
Castilla», de Valencia.
Aragón», de Aígeciras.
Idem «C. de Mahón», de MeMia.
Idem «Martes», de Almería.
(Florencio Rodríguez», de Cá.díz,
(José Gailart», de Alicante.
«C. de Almuñgcar», de Alhucemas.
Buques despackaáoa 
Vapor «Marios«, para Aígeciras. 
ídem «Florencio Rodríguez», para Cartagena, 
ídem «Castilla», para Cadfz,
Idem «Aragón», para Aimeiia.




REUMATISI^OAguiíCfa Coríé^, resultando éste filtlmp cqui 
una COníSSÍÓn.enía cara. .  i  j Igon gl empleo del «Linimento antirreumático -
— ¡Robies áj áejdp saljcilico» se curan todas las ]
Agua Colonia Orive 3 fs. frasco. Litro 4 pg. i afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu 
©1 '̂-̂ Éémagr© é Jslgitiso» €l .D'itóíi 
mtomaca del S á k  ik  C a rm  ■'
u m e l& o s  l o s  é n f e ^ i s t o s
diéndose á 40 céntimos botella de un litro.
\ Propiedades especiales
I DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Sanfa-María, 21 con puerta en calle, 
Molina Lario.
' Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
I Es inapreciable para los convalecientes, por ser
, estimulante.
'i Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
l Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
I Cura las enfermedades del estómago, produci-
: das per abuso del tabaco.
I  E» él méjor auxiliar para las digestiones difi- 
clles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
>■ Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
í No tiene rival contra la neurastenia.
40 qt̂ . bcteüa de 1 litro eiu casco.
adelanté.
io de la tarde
Del Extranjero
Selecto surtido en todos los artículos concernientes al ramo.
P r e c io s  f i jo s  m aread o»  —— — A lta s  n o T ed ad es — — P r e c io s  h a ra t is im o s
F ia  SE á d e la  C o n s titu c ió n  6  a l  14̂ , p r in c ip a l
erónleas, dpsapareciendo los dolores á la» J  
iSí©»4iaus .(iítsr pj.jmgj.^3 fricciones, eomp asimismo Ips ngural-. MALAGUEÑOS
suelven á medicarse hasta quff;€l estado ya cipaies farmacias. t .̂..........á
23 Diciembre 1908.
B e  L i s b o a
Todavía está por constituir el ministerio.
Belrao, á pesar de las dificultades con que 
tropieza, prosigue sus gestiones, procurando 
.organizar un Gabinete progresista, con el . -
I progiarjia de la concentración de los partidos.; M agresión al barco pesquero 
í En el caso de no lograr su propósito, esta Tambi^lajegaclón .o^ -̂  ̂
misma noche, muéstrase resuelto á declinar 
mañana el encargo que recibiera dei rey.
Entre los políticos se hacen Humsíos»*̂  
ncluso la de otro 
por
publicaciones representaban al hijo de Mr¿ Fa- 
lleres como matador de ün abogado á quien 
sorprendió conversando intimamente con su 
mujer.
Lo que existe de cierto en estos rumores, es 
que un jurisconsulto, atacado de neurastenia, 
se suicidó.
Facilitación
La Sección de estadística de la Dirección 
general de Aduanas ha facilitado datos acerca 
de la cantidad de vinos españoles importados 
á Francia durante ios úUitnos años.
Resulta que se importaron: en 1908-40 142 
hectóütros; en 1907-30 280, y en 1906-81 94?. 
e  o  T á n g ^ i ? ' ^
El Gucbbas envió á Anghera una comiaión 
para averiguar quiénes fueron ios, autores d»* 
rg españ-®’ ' ' '
- 4-apaña ha abierto 
ung Inforniaéió» g| mismo objeto
- com-■ gias.por ser un calmante poderoso para joda clase j  „  ' . , ' a, i  l binaciones, im i u i« ut
. íl^lJolores. De v^nfa en 1̂^̂^̂ ' HoI m-oootito «ioq i PO  Cl qiml3ÍO«“; ’,¿
ti-p.s r.iiartaR partpR dfi Sil valor. « De Londres
TRASPASO 1 ,  The standard pabHca «» cablegrama de
coa, clotóticoa, neuraatéaicos, debnitadefe, ,  ' ; V  V
con ios predispuestos á la tuberculosis y has-* gran escaparate éinstalación completamentenue-1 Montanche de4 pesetas, hoy a 3 p esetas.’|qu^ne.S k6 inculpa de soborno y corruptela.
........................ ....  * va, propia para toda clase de industria. En esta? Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hoy a j Parece que se trata de un enorme escándalo,
Administración informarán. ” pesetas. |mayor de cuantos se han conocido hasta aquí.
 ̂ ® -Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba *
~ ' .................  fr
ta con túbercuíosos incipientes ó declarados.
Error grandé es el suyO; pues tienen el re­
medio á la mano y no lo ̂  uiliizgn ó Jo desde-.  ̂ ....^
c"hr¿tMíL''eT5p1, S e « : !  José Vmiegras Benitez
cuestionable, con los cuales aseguran su tile-• Q A L L IS T A
joría y' segásiJos casos, su completo resta-1 Consulta de § i  y d^J¡ 5  
blecimiento. El surmenaje, el raquitismo, ̂ los j Extracción de toda clase de durezas, callos y 
estados febriles, las conyajecencias delicadas, [ ojos de gallo, ;
encuentran iguslmeníé' eu ese precioso pto-j Especialista en uñero» y gavilanes sjn la menor 
ducto, eficacisimo remedio, ! molestia
«El Modelo» Sania María núm. 8.—Nadie Jgrónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) Abonos mi1 ensuales á precios convencionales.compré sómbrerós ni gorras ¿3- caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8.
Academia d® D ereciio y  L e tra s .—DI-̂  
rector. Don Pascual Santacruz, abogado de .
K s Colegios de Madrid y Almería.—Lecciones! Pinturas preparadas, brochas, pincfles
á domicilio cuando los interesados Ip solíci- CCS y secantes.
teú;--C orreoV iejo6 . • S Específicos extranjeros y nacionales.
: . . B i q u i d a e i ó n  jmmgrn es. prados reducidos
Pot traspasó yjiueva industria se liquidan á MARTÍNEZ. 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6
MARTÍNEZ, 24
iDROGyERIá OE FRANQUELa
Todos los días hay Magro esco y despojos dej 
Qéfdps á precios Ips más económicos,
L l  VICÍORífl CARNECERÍAS 3 4  AL 38
De
P A S T I L L .A S
•‘FRANQUELO,,^
(M a lsá m ié a s  a l  O reo so ta í) '
Caracas




Son tan eficaces, que aún en los casos más r©' 
beldes consiguen pot de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
qna tos pertinaz y violenta, permitiéndole descah' 
sar durante lá ndehe, Continuando su uso ¡̂«049- 
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málagk 




Miel blanca superior á 3 realces libra. En la Cer­
vecería Pasa je de Herédia, eáqmha á Santa Lucía
Gafé y Restaurant
preciós de* fábrica "verdad todas las existen 
cias del muy acreditado establecimiento de 
armería y cuchillería tfí Tbfedadá, 36 Compa- 
ñia 36.
En la sa s tre ría  «City of London, plaza 
de Ja Constitución 6 aí í4 principal, se necesi­
tan buenas oficialas.
N i c h o s  e n  p r o p i e d a d
Se venden muy baratos. Alameda de Capu-1 |;̂ a M árquez C á lis
chinos, 48, ' plaza ce  la CONSTiXyCIÓN •■-pCA(M
B le r e g a l a n  cubierto de dos pesetas, hasta Igs einep de la
(durante todo el año participaciones de la Lo- tarde Oe tres pesetas en adelante, á tedas horas* 
tería Nacional á los clientes de Posta Celi, a diario, macarrones á la napolitana. Vpiación
Saoliago, 6 . Ign el pl >tó del día. Primitiva Solera de Montilla.
Vinos legítimos de Jerez, San Lucar, Acre-1 |ggyiciO Á DOMICILIO
ditadísimos vinos de Valdepeñas á 5 pesetas * Entrada por ía eaüe dé San Tpimo, (Patio de la 
Ja arroba. | Parra.)
An üie DeutsGlie Gojonie
Café de la Marina, Cortina del Muelle (Eske) 
Von heute Abend ab ohne Unterbre chungAns- 
tich Deutschen Fassbieres (Pilsener Sty) direct 
Ímporfírtyon der Kaiserbrauerej jn Brenien. 
Kleiner Bock . . . . .  . . . Pesetas 0.20 
Qrosser » . . . . . . . .  » 0.35
Pro Lítor ueber die Qasse . . . » l.lQ
belegte Buttgrbrode mit Leberwurst á 0.30. Es 
ádet ‘ alie Herrpn dér Dí^utseben Cp|onie freun- 
dí'jchsteéin ' '
DerWirt.
, , ; , C a f ié  4 ®  M a r i n a  ,
Aceráde la Marina 37 y Avenida E. Crooke 1 
Unico depósito en Málaga de la ireríómbradá Cer- 
yeza AlemanaJíaiserbr'aueréi dé Brémen, enba-
ée expende al grifo sin interrupción ’á pesetas 
0.20 el Dock pequeño, á 0.35 id. el bock grande 
y á l.iaid,,el.lltfA-. .
Sanwichs con salchichón alemán, á D.30 pese­
tea?
Gómez ha puesto en libertad á 
politices. ""
Nuevo m inisterio









El nuevo ministerio ha firmado un decreto 
concerniente á la prohibición del trasbordo, 
en Willemsíad, de las mercancías destinadas á 
los puertos venezolanos.
Con este decreto queda terminado el con­
flicto que surgiera entre Holanda y Venezuela.
. E! descubrimiento de una conjuracián con» 
ira el vicepresidente Gómez, fué el motivo de 
ia calda de Castro.
■ vescadores son objeto de lás mayores 
atenciones en él Hospital esp -ñol, habiendo 
experimentado bastante alivio.
. F a l l e c i m i e n t o  
En Italia ha fallecido Gabriel Mareni, fraile 
carmelita que fué expulsado de Vitervo, su 
pais. • .
Cumpliendo el encargo qne se !e confiara, 
fundó en Montpellier ún convento, del qüeJué 
prior hasta 1880.
C o n e í a n t i n o s ^ I a  - 
Dicen de Beribazar que ha estallado una 
revolución en varios puntos de Herzegovina. 
También en Bosnia reina bástante agitación.
B e  G a m p o b a s s o  
Ante el tribunal de jurado se ha visto la 
causa que se instruyera contra el escultor Gi- 
ffarello, por dar muerte á su esposo.
De París
I^e Mfttia
Según noticias que Le Matln acogen de Tan- 
jer, se tienen pruebas de que los caides de 
Gliarb reclbléron instrucciones del Magzen 
para molestar á los protegidos francesés.favo" 
recienéo á los protegidos áiemanes.
Asegura el mismo periódico, refiriéndose á 
laformes dé Tútin, que se ha decidido adelan­
tar la fecha del próximo consistorio. . j
DCíS cuéiatos i
La prensa des míente dos cuentos que han! 
hecho circular los di§rjos de oposición', cujeas j
D© Madrid
x.v.».uiiiavioa ue un acreaui'ao eoséchefn 
á conocer al público d® Málaga expen-
L os m ás p rá ctico s  y  cóm odos del mundo
7) Barcelona, en Málaga y provincias
G R A N  S A S T R E R I A
P la z a  d@ la  C on stltú eiéii. 6  a l  p rine^ p al
Esta casa vende trajes á medida, tela, forros y todo comprendido, desde 35 pesetas el trage com­
pleto, hasta de 150 pesetas; todos confeccionados con absoluta perfección. '
Esta casa confecciona irreprochablemente todas las prendas concernientes al ramo de sastrería 
como togas, mucetas, uniformes civiles y militares, trages talares, capas, gabanes, & <5. ’
Esta casa para entregar sus obras, precisa que estén confeccionadas á toda satisfacción v gusto 
del cliente. ^
Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en Inseguridad de quedar compla-
francesas y españolas, apareciendo en ei cen­
tro la enseña catalana.
Presidió el alcalde de Barcelona, ocupando 
su derecha é izquierda e! alcalde de Toulouse 
y el cónsul de la vecina república, respectiva­
mente.
También ocupaban lugares de preferencia 
ios gobernadores civil y militar.
•  ̂ otro alcalde brindaron por ambas
ciudades, por España, por Francia y por la
prosperidad de estas dos naciones.
La música interpretó la raarseliesa y la mai- 
chareal.
. Eíalcalde dé Toulquíe entregó 2.000 pese* tas para los pob'-3  ̂ &
Maínifiesto
Mañana publicará un manifiesto la Unión ca­
talana, explicando la orientación del antiguo 
organismo, con arreglo á los moldes estableci­
dos por Marti Julia en la conferencia que dió 
el anterior domingo en ei teatro Principal,. , 
D o  B i l b a o  ^
Se dijo que el famoso de Begoña,
Julián Beiacertu, habl  ̂ éido absuelío en la 
causa que se le intrayó por gritar: ¡Muera Es­
paña!, pero jiitorá se ha sabido que la Audien­
cia lo condenó á cuatro años, dos meses y un 
dé presidio.
El Irlbunal dictó sentencia absolutoria, entre '
Q motmroa nvarInHíxj nnh!i<-n A rayanCS,las ayores ovaciones del público.
GiffareUo, al oir el fallo, cayó desvanecido.
B e  L i s b o a
En el caso de que Beirao forme Gabinete, 
júzgase probable la siguiente combinación: 









JL a  « G a c e t a »
Ei diario oficial de hay publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Real decrito aprobatorio del proyecto de 
colonización del monte Alisos.
Otro, ordenando que se celebre la tercera 
subasta pública para el arrendamiento de la
De Provincias
23 Diciembre 1908.
• B ©  V lg ©
Un décimo del premio mayor se encuentra 
en esta capital.
D. Evaristo Padino, tenedor de libroa de la 
casa mercantil Gonz Mez y C.*, lo pidió á Bil­
bao, repartiéndolo entré sus hermanos Manuel 
y Domingo, ej ĵablecidos en Puerto Rico, con 
los cuaJés aeostumbra á jugar todos los años.
De
Banquete
Se h§ C€'í€brado un banquete en honor de 
Sos representantes de Toulouse.
El saióñ sé hallaba adornado con banderas
Otro, dictando las disposiciones conve- 
nieníes á fía de evitar e! fraude en las sustan­
cias alimenticias.
Real orden estableciendo las disposiciones 
oportunas para impedir los accidentes en las 
tropajs durante los ejercicios de fuego.
Anüticiando haber desaparecido la fiebre 
amarila que invadiera algunas localidades de 
la isla de Cuba.
Subasta para contratar "el transporte de la 
correspondencia pública.
Otra para e! arriendo de los consumos en 
TenerHe,;
CQnBcjo d e  em igpiesitin
Anoche se reunió el Conejo de emigración 
para despachar asuj í̂c,5 de trámite, entre ellos 
la reclamación..á^a‘ Compañía Trasatláfitica, 
cuya dem r̂fda fué denegada.
J D o n a t lv o
Siguiendo la costumbre establecida en años 
anteriores, el rey, á fin de solemnizar el santo 
de dtíña Vietoría.ha distribuido hoy 25.000 pe­
setas entre Asilos é Instituciones benéficas. 
A c u e r d o s
Reunidos en asamblea los catedráticos, bajo 
la presidencia del señor Llórente, adoptaron 
los siguientes acuerdos:
Restsblecer ta disciplina académica y que 
las penas que imponga él Consejo de discipli­
na, no se revoquen por autoridad alguna.
m i é  P O P U l u A H J u e v e s  2 4 e  d e  1 9 0 8
';.;!"-yV).').y-y.AA.vi('-.i.'j.ii
J o y e r í a .  lM .g lém
D E :
J I J A M  p a r e j a  ^
G a l l e  N n e v a  n ú m e r o  4 0 —B I A I i A a A
TIENDA DE LA  MARINA - PU ERTA  DEL M AR
SUCURSALES:
| L a  P a lm a , Marqués de Larios 7 y P a  C onstancia , Granada 69
P a m  com'prar con todá, confianza y aprecios sin competencia, visitad este establecimiento, || 
Acaba d e  recibirse una gran colección de joyas^ relojes en depósito exclusivo de impor-- 
fantes fábricas Suizas, bastones, artículos de piel y multitud de objetos muy artísticos en 
^ l ^ t a u  e lec trO ‘p l a t a  dé\ ^ ^ ^ ^
^ Pc^o por iodo su valor joyas de oro, plata y esmaltes a n t i g u a s  y  moder
U itram arinoB  dé  L in o  d e i C am po en  U qu idae ión
Conviene hacer presente que el surtido más extenso en artículos propios de estos días se encuentra en estos establecimientos 
P R E C I O S  F I J O S  Y  F G O N Ó M IG O S —S E R V I C I O  A  D O M IC IL IO
P ed ro  Y a n c e s íñN
ga**j»i‘tMg»«g3Ciag!ag3i«B»aa63Ka>Bg»r3i»sai8iHS»»̂
mas.
m . i é . m ,  í
|á su distinguida clientela y tiene el gusto' 
!de parílciparle que hi recibido los nuevos 
j  géneros de invierno, procedentes de las m,e- 
Á jores fábricas dé! país y exíranisro, en su nue-
N
vo establer'miento dé sombreros, calle del
loB S f e s  de mstituloBConstnWquelosxateara^^^^
& M Í í d d o S  «î taquedloB da se.vi- 
dásí«>Pedro
cátedra. , puede conseguir el
Que todo caL^í ‘ ¿lg j^g gueidos
disfrute, dentro Estado goza,
que Jos don Aniceto Llo-
Fué i’ l l t c U te tó f fe c u t lv a d o d  feman­
do" A * o .  - •
TT «A«ani/»íin n'damentario viene afirmando 
^ ífFnfro  Droseé"‘tií  ̂ el debate sobré el 
que c“ local, con ,más
proyecto f  ® la oposiclóñ
empuje que  ̂ pro-
S f c ¿ a S
* t 'o ? b i« a o , pués,
cun̂ plirá cuantas promesas tnclm. >
 ̂ p^necío al caso de Lerroux, opma, q ^  QO 
niíSo está p ivado de sus derechos civiles,5 i & i i í s s a r » * á t a
de los Juaics no discrepará Maura.
El "Banco Aragonés de Sognros
y Cféllo» á los «Oüintos de 190̂ ^
: Márquéí dfi la Paniega núm. 21 (antes Com­
pañía; Esta ocasión me prcporciona eí gustó 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
El »Baneo Aragonés:/), única Compañía de esta clase en España,con un capital de dos millo­
nes qulnientas'milpesetas, ha constituido, á disposición del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
para responder del-cumpJimiento-de sus pólizas, el depósito de SOO.OOO pesetas eí mayor 
que exige la vigente Ley de Seguros. > y
Ha'pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio militar de sus ase­
gurados, más dé 1.000.000 dé pesetas en efectivo metálico.
' Y ruega á todos Tos interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias,é informes del mismo y estudiar las condiciones en'que 
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas y condiciones á̂  la 
Dirección Gener-aly Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga. , . ^  . .
A,egü,a,«
82 haila^  ̂®®*̂ cionadamuméirogó público. » 
El preso sé ,*:^úe8trá''ab îdl8ifflo,'puc3 sá» 
be el fin que le esperar 
Ocupad mismo :calabozQ;;eri estuvo 
Conejero. / -
Há préstadó'decíáraélóit áñiéd jüeẑ
D e i3 U b s io
Luisa, Máüfa, la señora de 
Allende, Fígueroá, duquesa de Sótómayór, 
Besada, condesa de Casa Valencia, Sánchez 
Guerra y Ótros; la dél rey, doña
, Cristina, el principe Ranlero, señora de Maura, 
Dato, condesa de Almodóvar, Ferráírdiz, con- 
i des a del Serrallo y otros.
Dos,.déciraos.del gordo lo adquirió ^  jsabe? AzcáTraga ŝcflora^^
Gaztubuy, quien 9» p ,| „ o W R iv e ra ,¿ y q n e M .d e  Viene, Lacisrvá
4 Pendttiá uM  ̂Upen Domin^e^,^^pe*o_cltos. 
aprokimacíOHipara repartirla entíe pchp ccm-
pañeiros
sejos se S á  dé -ia consulta del Vaticano j
para la ai arzobispo de vapor Dq/ia coniza |1 nuevo dufígô ^
© e í a s  F a l m a s  ' ■' ' |
Anoche <8e iíi8U£íe£k:Íonó la l^R'^aciAl*. '
parece que
Valladolld d ál de Zaragoza
R i l i g e i i c i a s
I « nniícía continua practicando diligiehcias 
^ ^ ^ S r i r  el robo de efectos timbiaaos á
fâ Coffíííáfií® Aitendaíárlá, 
Hoy tué ú
de cervezas, r  , —r- - ■ -
correo procedentes del robo
de uitó fábrica 
—  por suponer que tenia sellos de
Se le enconítaron seiscientos, dedárandó 
qu^ios adTuSÍó''én el estanco de la calle del
®®u^jóndoIo comprobado fs i, los 
detuv^eXn al estanquero y á otro sujeto, á 
iiipn se rÉ,zga Cómplice. • « ■ 
il cajero ftíé púésto en libertad. 
D e f u n c i ó n
Ha fallec’54o esta corj®. el marqués dC
¿ a ^ « a l f a m í U á




'U reaT familia oyó t  í^ ĵfos,
Estuvierotr en palacio los «smmes ^
Luisa é Isabel. ,, .
A las dos de ia tarde comenzaiA ia recep­
ción.
Todos los edificios oficiales lucen cOlgadu-
' ' '  C o n s e j o
A las diez de la mañana s®, 
jo de ministros en el domlcrlio de Maura, asis 
tiendo Laclerva, que se encuentra ya muy ma
^^Suspendieron el trabajo á las ^doce, pare 
asistir á la recepción que se celebraba en pala
do.
A 14 Balitó nos fii«on
lupado en el estudio dei ferrocarril directo 
iré Madrid y VaiencTa.sin dar por concluido 
asunto.Il Consejo, por tanto, continuará mañana á 
m» tres de la tarde.
pSodrR W era'uevó^áb^^^^^
expedientes queno. se despacharon por 
ce tiempo.
A -P ú T & cio
A las dos de la tarde salieron del Condeso 
Dato y los diputados j i e  cump.
mentar á la reina Victoria por su cumpleaños
Luego de montar en una de las carrozas ae 
la cámara se formó la comitiva, en este or 
den* Una’ carroza con los maceros, otra con 
los diputados que forman la comisión, y otra 
cen los tres secretarios y Dato. .
Daba escolta á los carruajes un escuaaron
palacio, dirigiéronse al salón 




23 Diciembre 1^8. 
jg ©  F a r i s
Un despacho recibido 
lln, dice que la carda de C*8tm es 
consumado ya,pues toda Venezuela ge declara
*”crées*e que el presidente Gómez logrará re­
solver todas las ^diferencias y reponer el país.
D ©  C o p o n f e a g u ©  
fifi Rozkilde varios individuos penetraron 
anoche después de fracturar la pimrta, en el 
panteón real, situado en la cripta de la cate- 
d?al aíóder^Rdose dé varias coronas de oro 
V nlata entre ellas la última que depositó en el 
t f e ó n  deí rey Cristián el presidente de la re­
pública francesa.
M á a  d e  F a i? ÍB
Le Tertíps publica un despacho da Roma fló- 
titicando que el gobierno de Montenegro ha
entregado á los ministros de Rusia, Inglaterra, 
Italia y Francia- otra memoria en la que mani­
fié sta le  de persistir Austria en la anexión de 
la Bosnia y Herzegovina, Montenegro exigirá 
la sVr*'re8ión del artículo 29 del tratado de Ber­
lín y al mi^mo tiempo ocupará á Spirza.
¿ ^ L i s l b o a
Beirao ha decIinad^eT honor Go­
bierno,en vista de las dificultades con q-, 
pieza.
El rey ha llamado á Antonio Acevedo.
De Provincias
22 Diciembre 1908.
D© © o v i l l a
A las cuatro y quince llegó el Herrero, con­
ducido per la guardia civil.
Al descender de! vagón Iba fumando.
En el trayectp que siguió para ir á la cárcel,
do que uíjuél atrácafa al púeiíO, fpues, armas 
en mano, , â^̂ A la
rnaf.'- '̂ ""' '!"''''
Hoy tuvieron que regresar por la falta de 
carbón,
ErcórisuUnstruyejprecésOí , .
Créese que la Insurrección ha obedecido a 
la erabiisguez. de los tripulantes.
El büqtíéBéftétteéló al titulado emperador 
de Sahara.
D e F a lm a is i  
Ha fondeado en este puerto el vapor inglés 
Drumnos Castle, qns conduce tropas de Jas po­
sesiones británicas del Sur de Africa.
También fondeó el crucero de idéntica* na­
cionalidad Bosart.
D f e F e y r o l
""nÉt peluquero Jeaús; Ramoa-tíene -patticipa- 
dón en el premio gordo. .
DióseU un comisionista quefué a su pelu­
quería á afeitarse. V
J5©  H u e l v a
Sé ha constituido un comité de alienza llbe- 
quedando fuera algunos élementos demó­
cratas. .
Esto se comenía niücnó.
D© C á d i z
En el próximo Enero comenzarán c-n Gibral- 
tar las obras del nuevo muelle comercial que 
costea el almirantazgo inglés.
Espérase ál primer lord î el almirantazgo, 
que pasará aquí las pascuas.
D© B a i? © e lo n a
Pasan de seiscientas las personas favoreci­
das con el tercer premio 
Un vendedor de melones, cuando supo que 
le hf biaii tocado cinco mil pesetas,comenzó á 
regalar ia fruta á lostranseuntes.
—Los representantes de Toulouse mareha- 
ron hoy.
—Un incendio destruyó esta madrugada una 
fábrica de moler corteza de pino.
Las pérdidas son grandes.
—Se nota animación para las fiestas de Na­
vidad.
De Madrid
23 Diciembre 1908. 
m » t i a © i o n © s  y  p e s e t a s
Ha llegado el gobernador de Alicante, el 
cual visitó á Líderva, presentándols al juez 
municipal de Sari Vicente, que capturó al He 
itero»
Después de oir el ministro el relato de la ’ 
aprehensión, Laclerva dió cuenta al juez dé 
que el Consejo de ministros de esta ujañana 
había acordado concederle la éncdmiénda de 
Isabel la Caiólica y cruces, á los ágentes que 
intervinieron en ella. - . , ^
Además se gratificará á los últimos con dos 
mil pesetas i  cada uno. ,  ̂^
El juez, muy felicitado por el ministro, salió 
satisfecho de la acogida,
M á l a ^ a y l a ©  c ó d i i la ©
Lfl CorrespÓdsnciOr de/^spam  .y España 
A/üÉva publican extensas Iriforinaciones de la 
protesta de Málaga contíl iS| cédulas.
M O JPBt ' ■
El 28 marchará Moret á Bilbao.
R e c e p c i ó n  y  b a n q ^ u e to  
A las dos de la tarde se celebró en palacio 
la recepción, con motivo del santo de la reina, 
Asistieron el rey, con el nuevo uniforme de 
capitán general, ostentando el toisón; la reina 
de gris perla, y toda la familia real, el gobier­
no y personal palatino.
A las dos de la tarde entró la comisión del 
Senado presidida por Azcárraga.
Entre los numerosos senadores iban Monter 
ro Ríos, NavarTorreve:tef, Dávüá, Jínieno y el 
obispo de Sion,  ̂ .
Azcárraga discurse6,cxpresando la satisfac­
ción con que el Senado se asocia á la alegría 
de los reyes. ,
Alabó los cuidados de doña Victoria para 
con sus hijos. .
Añadió que las muestras de sonsideraclón 
recibidas por los reyes en sus viajes á distin­
tos puntos de Europa llenaban de placer á la 
Qámara, la cual se promete la prosperidad de
1 Don Alfonso eoníesió m  otro discurso, 
'«eradeciendo el de Azcárraga.
L q  d®  s ie m p j^ e
Ayer se presentaron varias denuncias con 
motivo de las muchas participaciones de lote* 
ría falsas.
La policía encontró frente i  la residen­
cia oficial de Maura, un paquete con partici­
paciones del número 15.397, agraciado con 
5.000 pesetas, firmado por Antonio López, ha­
bitante en la calle dé la Peña.
Cuarenta y dos participantes se personaron 
en dicho domicilio, -averiguando que allí no 
vivía tal sugeto.
Todos acudieron á denunciar !a estafa
Algunos llevan diez y cinco pesetas de par* 
ticipación;.
Ayer mismo se hicieron dos detencionesj 
gero Sé cree que no son las de los autores del 
déliíd.
%
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORA VINA 90  
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantid sobre la renta de 
Fincas Urbanas
E&ta Sociedad garantiza á lo s propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros rneses de desalquilo^en los contratos 
por 5: años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de iqk inquilinos, efectuando la 
^Ciedad el cobro de los alquileres y 
Roñándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
m ^iar para nada con los inquilinos.
|Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Rejpiesentante general ea Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
N
i í La Previsión Andaluzâ 99
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
C a p ita l :  1 .000 .000d e  p e e e ta s .-C a p ita i  d e s e m b o ls a d o : 225 000 p ta s .  
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cántara dficial de-Comercio de Madrid. ^
QuiEátá de  1909
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia Interesados pn dicha 
quinta, las operaciones que efeeJúa ésta .Sociidad anfes delsorteo en aicna
P o r  800 póBÓtas slit áotás gastos n i desem bolBo©
Por dicha cantidad se adquiere el deteqho Ala redención delservicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma,
O P É R A crO N E S  E N  2. 3  Y  4  PLAZO S  
Para más datos y suscribirse dMjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6 bajo 
Esta Sociedad tiene consumido y . Depósito que exije la nueva Ley de Seguros
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FABRICA DE Píanos
A lm ^ ú é n  d a  iÉiR:Été^ é  iastpiiM ei& tcis
E L  AGUILA
í'E I ca lz a b a ' mA» éleig^nte, 
más eeonám ico j  de m ás la  jo  
E S P E C I A L I D A D  A  L A  M E D ID A  
P laza del ^ig;lo nám ero 1
(esquina á calle Duque de la Victoria.)
m A l a g a
E l  L I a f © r o
O t r o  a f o r t u n a d o
Un tahonero de la calis de puentes había ad-1 
quirido en Bilbao un décimo tíel premio ma-1 
yor  ̂sin dar participación á nadie. I
Huyendo de las fdílcitaciOKes reservó su ale­
gría, pero hoy, distraídamente, seTornoá una 
párrequlana, la cual divulgó l̂ i ncílcia. scu- 
diéndblóda l̂á clíéúfelá á felíclíáríb. * ■
B o s c a n s o  d o m i n i e a l  
Aunque el minisrío de la Gobernación ha 
dirigido una circular á' los gobernadores de 
provineias dtcléndolea que consideren feriado
el próxinjo domingo, para los efectos del cum­
plimiento de la ley del deseando donjlflleal,
; P e m a n d o ,R o d r ig u e s  
SA^OS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
Sdtáblecimienío de Férreíeriá, Batería deCc- 
glsa yíHerramienías de todas filases.
Para favorecer al público coa precios muy ven- 
ialosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3-3.75-4,50-5,15-6*25-7-9-- 
U),3S-12,99 » 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace uii bonito regalo á todo cliente que coa 
pre-ppf valor, qe |S peie%|.
Bálsanto  O^íentsil
CStliglda Infalible caratiyo radical de Caitos;
Gran surtido en pianos y aemoaiams de los más acreditados cénstríiptrt«*Pc‘A6«o«r.i„o 
jero» -instrum entos músicos de todas clases.-A ecesórios y cuerdas para t o d l S s e  d í i ^ i í S n 'tos.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; AlmerÚ, Paseo del Prínclt̂ ® io 
V o»ta a l contado y  4 plano». Oomposturaa y  pep..«oíonoa
Oj^S de Gallos y dureza de los pies.
é Ventá'éíi drogueras y tiendas de Quincalís, 
Uiiico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
estudipfá y lesolvérá rápidamente ios recursos
los ifldusjiales del Rastro y oíros pendlen- 
res, infprmuu:!.^*''Oía -̂e*«^«ts por él Instituto 
de Reformas.
l u B t l t i i t o  d ©  p r e v i s i ó n
Lacierya: ha recibido ya JQS estatutos por 
que ha de regirse el Instituto nacional de pre­
visión.
En breve los aprobará y ratificará los hom!- 
bramiento de las personas que forman el con 
scj' q  de instruccción.
I n d u l t o
El rey ha indultado al periodista Sierra, que 
publicó en Las rlovedades un articulo por el 
cual ló condenó un consejo de guerra.
Mañana se firmará el decreto.
-■ © s íü n c ií 'n a !’
El mayordomo de semana en palacio, señor 
Valcarceljha sidojigraciadopor.el Papa con la 
gran cruz del Santo Sepulcro. , .
. . I n t B c é s  " '■
La familia .reai pregunta constaníemeníé 
por el estado del marqués de Torrecillas, que 
continúa dé igual gravedad.
O fp ®  o i m i e n t o
Querol ha ofrecido hacer gratuitamente el 
sarcófago de Castelar para el panteón de Ato­
cha.
L in si£> & s
Llegó el general Linares, al cual esperaban 
numerosos jefes y oficiales y muchos genera­
les. i
R n t l e i * r o
El entierro de! marqués de Luque ha estado 
concurridísimo.
Asistieron representaciones del Monte de 
Piedad, Arrendataria de Tabacos, compañía 
del gas, la de ferrocarriles del Norte, Casino 
de Madrid y varias sociedades de seguros.
Presidian el duelo Azcárraga y los hijos 
DQliticos y nietos del finado.
m g m m  M UL TiMM HORA
■$4 Diciembre 1981. 
L o s  v u n ió s ^ o s  ó ©  c r i s i s
La prensa insiste en dar crédito á los rumores 
que circulan en los círculos políticos afirmando 
que durante el interregno parlamentario se formará 
un Gobierno presidido por el gefjor Dato.
m e n a j e  á  C a t a l u ñ a
La Junta provincial republicana ha decidido, que 
el proyectado homenaje á Calalufta, consista en 
bat quete y una gira populares, y én un mitlng 
grandioso, en el cual se entregará á los diputados 
antisólidariós, un álbum con millares defirm-s.
D e  B a i * e © l o n a
Pasada la Navidad, los solidarios de la derecha 
reanudarán la campaña de reorganización d e s p  
huestes, que han iniciado
EL POPUUR
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
Teati*o C o rvan tes
“La fuerza bruta,,
Todo estreno de Jacinto Benaveníe consti­
tuye, por lo general, ai propio tiempo, un éxi­
to para las empresas; un motivo de satisfac­
ción para el artista, que ve premiado su anhelo 
por cautivar á los oyentes; y una ocasión de 
singular deleite para el público, que' logra re­
crear el espíritu con éxquisitices de arte.
Y esto es precisamente lo que ocurrió gijp-? 
Che en nuestro prifjier poliseo, donde se veri­
ficó el estremo de la hermosa comedia en un 
acto y dos cuadios, original deí susodicho 
eximio escritor, titulada La fuerza bruta.
El asunto no púede ser más bello y delicado.
( A n te ©  V © n t©  d é  l a  T M ñ l )
CALLE MALAQA42.-CÁLETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
VipQS, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me-— --------------- ® ___ X f« I Vinyo» l-»iwUiCDf rtuciiwvuo V o
A Y quince  ̂ recibieron los reyes «181- .̂^  ̂ vinos de los Mo-
-^«o.ácuyp Pabéza iba Da-r„|igg^ ?rr .r. . 
imisión del Congiw ,^33 V otros. j  ' V en ta  A leg re .—a a íe taco isión aei L-ongi... ; '  « otroito, Moret, Roraanones, Caim-, ^
Dato, en un speech,,áe&e6 prosperiut...  ̂
familia real, contestando, el monarca en igual 
sefitido que á los de! Senado.
A las ocho de la noche tuvo lugar el ban­
quete, colocándose los comensales por el si­
guiente oiden: ^
A la derecha de ía reina los infantes don
y  d o p © i i d i e i i t é
SeoTreceúnháfci'l-y-Mrefa"» cortador, para
Piltro Ó fuera de la población.
^ Joven de quince QñQs desea colocación para 
trabajos de carpeta,
Informarán:en:esta redacción,
Comfenza ja obra en el interior de un circo en 
funciones. Es la hora de ensayos, y los artistas que 
forman ia compañía de Mr. Richard se ocupan en 
procurar el mayor lucimiento á sus trabajos res­
pectivos, perfeccionándolos cen la prágtiga,
= piaaq pide, ppr niediación de up criado, barre? 
ras dé pista ipará qué sus.'caballos se ejerciten en 
los saltos que luego han de proporcionar á la do­
madora ovaciones y alabanzas.
Pero las barreras se le niegan bajo pretexto de 
que se han dado á componer, Mr. Richardha c ncar- 
gadaquenose le faciliten á la artista medios de 
lucimiento, para lograr a^urrirja y que rescinda eí 
contrató ante las cpfllínuas protestas del público, y 
cuando aquél entra en pseena seguido de un egmá- 
rero¿ que le sirve su inseparable botella deeog^ 
nac, sanciona é l próeedér de su deperidiente que 
se negó á facilitar las barreras para el en-ayo.
Día/iJj nerviosa, viene en quejdal empresario^ 
sucediéndose entre ambos una escena de apóstro- 
fes mútuoa, quejretrata dg manq maestra dos ca­
racteres perfectamente observados.
' 0on posterioridad llega Mr. Henry, jefe de una 
troupe acrobática, cuya despedida de la compañía 
tuvo lugar la noche anterior. Espera á su familia, 
que llegará también á despedirse de Mr. Richard, 
por que la desgracia ocurrida á Fred, el saltador 
más fuerte de la froupe, les obligará, por ahora, 
hasta el perfeccionamiento de los ejercicios acro­
báticos del sustituto, á figurar en circos de último 
orden.
Interrumpe la visita el gran Rajah, quien segui­
do de un criado negro, viene á ensayar con sus ñe­
ras para castigarlas y evitar asi la inobediencia an 
te él público.
; Y de varios nienucjos incidentes que alr-
yen para dibujar distintos tipos, y redondear el de 
Mr. Rkhürd, verdadero acierto del autor, llega la
La conversación que sostienen nos descubren los 
amores de la última con Fred, amores que éste 
consolidó espantando á golpes y puñadas ios con­
tinuos asedios de Hugo. Nell no se marcha éori U 
familia precisamente aquel día termina su 
contraíoj que no renueva porque sus sentimientos 
se rebelan contra la inhuman! Jad que supone'el 
abandono de Fred, pobre víctima del trabajo, que 
por todo premio á sus aptitudes tuvo en su utilidad 
la explotación constante del empresario, y en la 
desgracia que !e dejó imposibilitado para ganarla 
vida, el hospital, la soledad y la miseria.
Y Nelí, la espiritual Afe//, láhermosa funámbtúa 
de líneas purísimas, que levanta en los públicos 
tempestades de desees, contrarrestados siempre 
con él candor de sus sonrisas pródigas, rechata 
indignada las palabras de Berta, agenss per com- 
to al bien del espíritu.
La llegada de Bab, aspirante también al amor dé 
NelU ponétérmino á Ja escena éntre ambas herdi^
Un secreto instinta hace á M// advertir la bon­
dad del corazón de Bob, i  quien comunica su irre­
vocable decisión de abandonar á ia familia Herify, 
ylepropdne que se una á .ella, y juntos, modesta-* 
mente, recorrerán pueblos y aldess, autónomos, 
libres, sin la codiciosa tutela de empresarios y lle­
vando con ellos á Fred, al pobre Fred, á sq trjitq 
inválido.
El amor garnal épa que ífoú le brindaba, se redu-. 
Sjra a mqtua corrrespondencia de afectos, al <*' j .: 
sincero de hermanos, y unidos’ambos- °
sus alinasnór la práctica 
fál'vea lálóffüñíT.^-Mr Rlcb»’"* acariciaría, -Ileganda como
i ‘ V -r' propietarios de. un circo impar?
tante, á tener artistas, á ver realizados sus sueños 
de venturas y bienandanzas.
El de Sos sostiene ruda lucha. Su egois-
PIO lé impulsa á negar ei concurso que Nellle pide 
para su proyecto, más, á. poco, lo acepta con gozo. 
Destruidas sus ansias de poseerla y de ser amado 
por ella, la contemplará al menps constantemente, 
la tendrá siempre á su lado, y aún viéndola de 
otro, disfrutará dé su grátitudy de su cariño.
Hugo, agresivo, sale á obligar á/Ve//á la renova­
ción del contrato. Ya no está Fredásn  lad j; él es 
el más fuerte y la obligará á irse con ellos y á que 
le entregue su amor de grado ó por fuerza.
Las rotundas negativas de /Ve//exasperan al acró­
bata, que al intentar el logro de sus propósitos con 
el bárbaro empleo de la fuerza bruta, se encuentra 
frente i  Bo6, si más débil que él físicamente, más 
fuerte, porque le anima la Impetuesidad de su ca* 
riño, honrado. Luchan los adversarios, acuden to­
dos á separarlos, y éntre Vél estado anormalidad 
que crea la cuestión, y con Ja marcha de Nell y Bob 
termina el cuadro primero de la obra.
Se desarrolla él ’ségündo én la gálef fa dé uñ hos 
pital. Fred, convalencieníe, vierte el acíbar de las 
tristezas que le abruman en su conversación con 
sor Simplicia.
¿Qué será de él? Ofrécesele el porvenir obscuro 
y frió. Sin luz y siu afectos, el fantasma de la mi­
seria se le presenta demacrado y repugnante, apo­
derándose de él en plena juventud.
Sor Simplicia pone en sus. palabras consuelos y 
esperanzas, exhortándole á la gonformidad y á la 
paciencia. I Oios es bueno! La desesperación y el 
pesimismo solo conducen al mal. jY  quién sahel 
Un enfermero avisa á Fred. de la visita de su fa* 
milia, que viene á despqdir?e del enfermo. Entra 
ésta y se sucede una escena interesantísima que 
emociona hondamente. A todos abraza, con tedos 
llora. Y al voíyer los ojos por última vez á ja  Nett 
de sus amores, la vez dé la perfidia le dice p o rio - 
ca de Hugo que fué una ingrata, que huyó con Bob.
Al fin se ujarchan. Rebosantes los ojos de lágri- 
ípas y el pecho de pesares, los ve ir Fred, y ano« 
yándose en la muleta se levanta apenas para darles 
el ultimo adiós. ^
FI frío glaplal del abandono Invade sü álma heri-* 
daporlapunaada de la traición de /Ve//; negras 
ideas cruzan su cerebro débil. Piensa en la muerte.
Nuevamente el enfermero le anuncia visita. La 
de ahora es más grata, máa sincera. Bod y Nell en­
tran en escena. A la vista de Nell, renace brioso en 
el triste pecho del ípváUdo el amor que estimaba 
perdido, y extiende cariñoso, para recibirla, sus 
brazos sin fuerzas. Le comunican su proyecto, que 
es acogido con complacencia. Pronto vendrán á 
recogerle, porque precisa para ]a vida núéva que 
van á emprender Iq údquislclón dé efectos dé tra­
bajo.' " ‘ ■ ■■
Vuelve á quedar Fred en su soledad, y ihedita un 
momento. Nell puede en la práctica arrepentirse de 
gu decisión actual, y para él es depresivo y humi­
llante tomar amores por lástima y medio» dé vida 
como limosna.
Resuelve, marcharse sin esperarlos y correr la 
suerte que §1 destino le tenga reservada.
Por intuición piensa ^e//en la poslblUdad de es  ̂
ta decisión de Fred, y vuelve con Bob antes de lo 
conyenidQ, ‘ .
les espérá ábajo; váná la vida nueva 
que Nell augura de risas y alegrías,
Y después de besar la cruz que ser Simplicia les 
ofrece, Fred marcha hacia la calle con la ayudada 
Nell y de BQb; y entre regocijos se siente más fuer­
te. Y es que lo anima la fuerza d¿l espíritu, muy 
superior á la fuerza bruta de la materia.
sencillo pfocediííin- 
10 empieauo por el autor para abordar las '¡i- 
'“f j f  los fiaos matice, con qae
«I desarrollo hasta llegar a! tierno des- 
enlace, ó la naturalidad del diálogo, perseve- 
ra^fitnsaíe piácido y tranquilo.
. Con razón, sintetizando su juicio, dice un 
Hustrado escrito!: ^la fuerza bruta de Ja L to  
Benavente es una obra intensa, jugosa’’ aoa-
poco, poraua
cen Q A M S a
jl  público con el canto dulce, n 'd ?ios
.primorosos parlaiñentosnitP í̂ J -
los labios del personaje}
dos aúpeles ' ' îñagóraez, en los
tunare -esenta, trabajó con la for-
encarnó ' » la señorita Alvarez Segura
,ycifectaraente ia ingenua y efnsiva 
- .ví<,;muy discretas las señoras Segura, Ce- 
briári, Adamuz y Molgosa; y coadyuvando con 
aus acieítos al conjunto los señores”Gatue!las, 
Zsma, Alvarez, Rívero, Díaz Adáme, Rivas. 
Cantalspisdra, Cejuela, Soler y Casado.
E\ esUeao de La fuerza bruta fué un éxito 
completo y las numerosas llamadas á escena, 
al finalizar cada cuadro,dan la medida de! triun­
fo obtenido p6r Benavente y por los artistas 
de Cervantes.- 
Nuestra enhorabuena.
La empresa de este teatro ha tenido el buen 
acuerdo de no dar función esta noche, con el fin 
de que Jos abonados puedan consagrar la veladaa la familia.
Para los días de Pascuas anuncia la empresa 
tres magnificas funciones de tarde y noche.con la- 
obras siguientes: , V,
*arde, última re­
presentación de la tan aplaudida c o m e d ia  Rafñes, 
y por la noche la crraciosisim» onmoHio axÍ :_'i - ”95^® la graciosísima comedia en dos ac-
prodigio y la extraordinariamente 
aglaudtda comedia La fuerza bruta.
El segundo día, por la tarde El niño prodigio v 
La fuerza bruta', por la noche el magnifico m'eio- 
drama Los dos pilletes. °
Y el tercer dia, por la tarde, Los dos billetes v 
por ia noche el grandioso drama f í  mist fo y ¡l 
diálogo El chiquillo. y ei
T © a ip o  F r i i ^ e i p a l
y  ̂ ^vantar muertos, alcanzaron
T e a lii*©  I .a s * a
. 1^ conyiañia que viene actuando en este teatro 
está siendo muy aplaudida en todas las secciones
y muy especialmente la señorita Severin!.
caL ® ñe la festividad del día 
S<Mo se darán dos Secciones, rifándose al final de 
cada una un magnífico pavo y una docena de bote­
llas de vino.
Pascuas grandes funciones detarde y noche.
nominada fárailja de //p/iry, formada por Madme 
Henry, Uertá, Nell, Hugo, Dickj^ Cayetano, que
ocupará en lo sucesivo el puesto del pobre Fred.
A ver y apreciar las condiciones del artista futu 
ro se dirigen todos á la pista, á excepción de Berta
jyiveM.
C I n © m a t ó g i * a f o  I d e a l
La peHcuia titulada «Un secuestro» y estrenada 
anoche en este favorecido sa’f̂  i gustó extraordl- 
atistió.®” ®̂ numeroso pút le í  que al mismo
En el aparador de los señores López y Griffo ca­
lle de Larios, continúan expuestos los seis magífifi.
*’®S*l*s con que la Empresa obsequiará á los 
de tarde, secciones
noticias de la noáe
O R O
Praoio do ®s Málag'a 
(Nota d«l Banco HIspano-Ameticano).— 
..................... compra.Cotización de
Campea én La fuerza bruta, más que la ob­
servación profunda derpsicélogo, la fantasía 
soñadora del poeta, y asombra la ductilidad 
de talento del genial dramaturgo viendo cuán 
fácilmente sustituye la acerba critica y la pun­
zante sátira que rebosan otras producciones 
suyas por una delicadeza y un sentimentalis­
mo que hacen, de la que nos ocupa, una obra 
hondamente patética.
El primer cuadro, que es el de menos empe­
ñe,sirve parala presentación deles persenajes, 
ofrecienao la visión sobria de una compañía 
de circo, y prepara con habilidad él ánima pa­
ra recibir Is intensa emoción, verdaderamente 
subyugadora, que el público adivina y que, 
en efecto, se produce en ei segundo.
A la hora de exteriorizar nuestra impresión, 
señalando las más sobresalientes bellezas con­
tenidas en el lî rô  nos haíiamos confusos, no
Onzas,. 11079
Alfonsinas . , ; , , l i0 ‘50
Isabelinas, :  » , , . 111‘50
Francos 110‘50
Libras. . . , . . , 27‘60
Marcos .......................... 135‘00
Liras IIO'OO
Reís. . . . . . . . 4‘75
Dollars. . . . . . . 5‘60
E xp ortación  á D a k a r .- Algunos expor­
tadores de Málaga y esta provincia se prooo- 
nen hacer envíos de frutos del país á Dakar 
donde parece que vienen teniendo gran aceo- 
taclón productos análogos á los nuestros re­
mitidos desde Valencia.
De Paris.^Procedentes de París llegaron 
en el tren exprés de la mañana la distinguida 
señora de nuestro querido am̂ go el vicecón­
sul de Francia en Málaga Mr. Gabriel Bricage 
su hija y su madfp Ta r«Qne4«Ki.. __señora de. . adre la respetable Lecorate.
La señora de Brieage ha pamanecldo en 
Pmís una larga temporada,para atender al res­
tablecimiento de su salud.
Nos alegramos de que haya obtenido nota­ble mejoría.





■. .. ■ .................... «Tueves £4 ae Biéiém&y<a cae is d i
eî i!fc.«iaf.í«*ssj!Ca®SK3̂
Civil se recibió ayer un atesiádo de la íaéraa 
de la guardia civil que presea servicio en la 
Cala de! Moral, dando cúetita dê  crimÉi re-̂  
gistrado la semana anterior én el Rincón de la 
Victoria, del que fué víctima el joven Anto­
nio <t"íadrid Bueno.
En dicho atestado se. consigna cuanto lleva­
mos dicho sobre este suceso  ̂ manifestando 
también que los hermanos Ahtcádci y Sálvadór 
Postigo López, presos en ésta cárcel, han acu< 
gado como autor de la muerte violenta de' 
Antonio Madrid á l^faei ViliqdreS; Fernández, 
novio de ia hérmahá dé la joven con quién el 
ínterferfecto sostenía relacióiiés.
- Este individuo fué detenido, coaiq clijimos, 
por orden dél juez instructor dié lá Alameda.
El séffóf don Galo Ponte pasó ayer el día 
m  ei Rincón <e ia Victóriii, practicando dili­
gencias. ‘ ' ' ; '
El activo juez regresó anoche á Málaga en 
el último tren de los subu' anos.
De visj® .—En él Cr̂ '̂  salió
ayer para San Feruand en jiiaá Rodríguez 
Aítarriba,
Para Osuna, don Luís Medina Alcántara.
En el exprés de las diez y veintidós vino dé 
Madrid don Leandro Reyes Arjona.
De Linares, don Juan Ortigosa Sepúlveda. 
En el correo de la tarde llegaren los alum­
nos de la Academia de lisíanteria, don j .  Real 
y su f^eiínaho, hijos del general dei mismo 
apellido qué «rc^ta servicio en la plaza deMe- 
lllia. .. I
En e! exprés de ias seís míifchó i,: Madrid 
don Manuel Rípollés.
A Córdoba nuestro estimado amigó 
Matías Huelin Müilér. ■ '
C&d«t«s,—Ayer negaron i  Málaga nurae
charpn áiina finca de campó, próxima á esta
población.
Eñiaco.—Anochs á las nueve tuvo lugar 
en la iglesia del Carmen el enjace marrimonia! 
de la slmpátfea sefiodla Ahiüéik Cepa Rdmé- 
ío ion el jóverr dbn Francisco Trlguerol Su- 
viri, siendo apadrinados por el hermano de la 
novia dón José Cebé y la sefioriia Eimarna- 
ófón Muesa Soto y actuando de téstigós don 
Juan Cebrero, presidénte de la .̂8ocíedad CívK 
Có Militar, el abogado don Bernardo Náva- 
rra Navajas y dorr José TrIgusftSi.
Céiebráda la eeremoniai j3¡B|aron los Invita­
dos ácasa déla novia,donde fueron obse-̂  
quiadoa*̂  cofl̂  ̂dulcid \y/iéb«3íQ«:
Deseamos muchía feliéldad á ios 
cónyuges. -
Hotflii.---:EnIós diferentes de es-:
ta capital sé hospedaron ayer los señores si­
guientes:
Hotei BuTóba: Don Enrique Vinader y don 
Ramón Velasco.
Hdtéí Colón: Don José Camós, don Manuel 
carrasco, don FrahCiSóo Baéza y señora, don 
Sebastian Delgado, dón José Casáis, don 
Amadeo Rodríguez, don Ricardo Torres  ̂
don Mahuél Cassnova.
róñdá Las Trés* Maciohés: Dófi Germán Ro
por la poliGf,a ingresando en lâ  circei, Ies ¡
drijuez y dón Jorge Valls,
Po ‘ ‘nda La Británicas Mr. Pedro Ferrius.
Ayer llegaron á esta tapUal 
os siguientes señores:
Don Héctor Cávanna y señora, don Tomás 
I Fernándéz, don José Ventaifóh, dón Mariano 
don Miguel Greco é hija, don 
'̂  Ajysn íle Burgos, don Daniel Funer Oodoy, 
|!don Mánq?l Lucena é hijo. don ManuelRoja- 
“  ̂iió, don José M ĵ  Piñar y Picí:raán, don Eu-
amigos de lo ageno Trepa y Toreró,.
A V alencia .—El conocido y activo repre­
sentante de teatros, nuestro estimado amigo 
den Pedro Peliecena, que ejercía dicho cargo 
en la compañía de Donato Jiménez y Francis­
co Villagómez, ha marchado á Valencia, de 
dondépaéará á Palma dé Mallorca, a! objeta 
de póéeslónarsé dé la réprésentación de la 
compañía de Rosarlo Pino y Emilio Thuniief.
Ci-íaai',a Agííeoja.,—Anoche celebró se­
sión fá Cámara AgWcóia, bajó íá presidencia 
dé dón Éduárdo Lomas.
Después de apícbáds el acta dé lá anterior, 
leyeron las comunicaciones en que se au- I torlza á los prppiéíáíios que lo h a^ n  solici-i 
íado para otorgar un premio ó reeuéído á los 
guardias civiles que en Mayó úUimó efectua­
ron ia captura del ladrón de cabaliérías Da­
niel Ramos Peña, (^) Háblamucho.
En dicha comunicación sé conceílé á los 
propietarios !o que solicitan,disponiendo qué 
no sea meíálicó.
Se acordó poner dicha resolución en coiio- 
cimiento de los solicitantes.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se dió por terminada la sesión.
Curado»^—La niña Consuelo Donilnguez 
MérnándéZ fué curádá ayer en íá casa de só- 
eprro de la calle del Cerrojo de una heridá in­
cisa en la mano izquierda, que casualmente se 
ocasionó ella misma.
. En la de la calle Aícázabliia curaron á Juan 
Elena Gil, de uña herida en la frenta, iéve.l
X t O t e i ^ f a
Se desconoce aún quiénes sean los favorecidos 
con el premio de 100 000 pesetas correspondléute 
al. billete 38.107.
Fué vendido en décimos «ueltos por el Adtninis- 
ttador de Loterías Sr. Díaz Gayen.
Se dice que un joven llamado Juan Rublo adqui­
rió tres décimos.
otas itiles
B ó ls tM  dfiéiáil:
j m  m  23 .
í Circular dél Gobierno civil relativa á B¿»eii 
cencía.
I -r-Notificación á don Luis Rodríguez Coso para 
que abone el papel de pagos al Estado por deraat- 
cación de!mina.
—Circular de la Administración de Hacienda re- 
lerentealimpuestodel 1 por 100 de pagos al Es-
k r
M a t & d e s * »
Gitado demostrativo de ¡as. reses sacrideadas el 
ála 19, su peso en canal y derecho íte adeudo poi 
todos cenceptés:
19 vacunas y 5 terneras, peso 2.694,250 kilogra­
mos; pesetas 269,42.
40 lanar y cabriOi pese 372,; 00 kilogramos: pe­
setas 14,90. ’ /
45 cerdo», peso 3^1,000 kilogramos; pesetas
Jamones y embutidos, 110,000 kilogramos; pe­
setas 11,00. .
24 pieles, 6,00 pesetas.
Total de peso: 7.077,750 kilogramos.
Tobd de adeudo; 691.42 pesetas.
PLAZA DE LA MERCED NÜM. a  
Gabinetsa de Opttoa 
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia & ^
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Bóissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Orn 
los cristales que el cliente neceske.—CronwififíiB 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, él más recomendable ñor ai.
limpieza y poco peso 
¡tófas ae l d é2 áS
ítdo
-Telegrama oficial de las sesiehéé dé Cortes.
rogos cadetes de las Academiâ s, Militares, m ¡g ^ h io  tAassei, Mr. VilHan Harry, Mr. E. Cou 
vleueñ á pasar fas vacacionesNavidad con» pgy, Mr. H, R lulzari, don Euseblo Redondo.s r
sus respéctivas familias. Icioh Federico Aibert, Alme. Leping, doña Car
Do vaoaoipnss.—En el tren de la mañana men López, doña Carmen Hopis, don Luis 
salieron ayer para sus casas, donde pasaránjMuiclano, don Miguel Caimona y don Cami­
las vacaciones, cincuenta alumnos del Colegio| ¡o Bueno.
da San Estanislao, | LenooinioB.—Por no encontrarse en coa-
U aa boda.—En la iglesia de San Juan se! dlcione? de higiene, han sido cerrados, de or- 
yerh'icó anoche á Jas ocho y media el ehlacel den dé! Inspector de Sahfdád, Varios lenoci- 
mstíinioniai de la bella señorita Poiores No-lníos de la calle de la Higuera, 
güeras y Herrera con nuestro amigo don Ma-I H em orragia,—En la casa de socorro de 
nuei Cahdélas Castillo. lis calle Matiblanca fui asistido ayer Miguel
Fueron padrinos don Rafael Ocaña Morales | Sánchez Gálvez que síifríá una hemorragia ce- 
y su disíingüida esposa doña Concepción No-trebra!.
güeras y  Herrera, íiiíinana de la desposada. I Consejo d© Agrioulfcúrá.—Mañana cele- 
La noviá vestía un magnífico traje desedafjbrará sesíónel Coasejo províncialde Ágdcul- 
negro, velo b!áfíCO y corona dé ázS.hSf.  ̂ ||lura y Ganadería.
Autorizó el atf^cóhsu presencia el juez 
municipal de ia A ■-».'iedá,donJoaquiti Alcázar, 
asistiendo como tósiígos los señores don 
Franciáco Ruiz, don Antonio Nogueras Herre­
ra, don José García y don justo Ocafla Mora- 
]€§•
Á la ceremenía asísííeron numerosos aml-s 
gos y parientes de ambas faniUias, y termina­
do que fué el acto, los nuevos espoaQs, á 
quienes deseamos todo género de dichas,mar-
Autopsift.-Hoy se le practicará la auíóp- 
sia áíésr^Ver de José Hurtado Lor6nte,6l cuál 
falleció de cepe»t§ ép el parador de San Ra-
i u l
AiumbvamioBtó,—Ha dado á luz una nir 
ñaja señora deñá Ursula Alpañés, esposa dei 




En otro lugar de este nú-mero damos cuenta de 
la,captura de Miguel Cabello Ariza (a) Calceta.
Dicho individuo trepó la madrugada anterior las 
tapias del jardin de una casa de recreo situada en 
la calle de ia Regente, con propósito de realizar un 
golpe de mano.
El inquiíino y criados de la casa acudieron al jar­
dín, y viéndose sorprendido el ladrón, hizo contra 
eiips un disparo de arma de fue^o.
Miguel CabeliO Ariza hállase complicado en 
multitud de robos, algunos de importáncia.
En el me¡s da Noviembre último hizo dos dispa­
res en la Plaza de Riego, contra el' inspector de 
policía Sr. González. v
El Calceta se encuentra en la cátcel á 
ción del juzgado instructor.
sr* _
La» Juntas del Censo de Villanueva del Rosario, 
Far»ut8i Villanueva de Algaidas, Casárab^nela, 
Monda, Moclinejo, Benamargria, Alora, Salares, 
Villahueva del Trabuco, Teba, AlfarnatCi Monte- 
jaque,'. Benagalbón, Mollina, Cañete la Réal y 
Gaucin, anuncian la designación de los colegios 
electoriiles.
—Tarifa de arbitrios extraerdinarios del Ayuá- 
j íamiento^de Moclinéjo,
—El juez instructor del Bataflón Cazadores de 
Ciudad Rodrigo cita á Rafael Campos Rueda; el 
de Estepohá á Diego Maftoé Parrado y el dé Alo­
ra á Lacas Márquez Treviño.
—Cuenta dé lá Junta dél Puerto de Málaga, del 
primer trimestre de 1908. ¿4C
I La mamá llega, á casa cárgada de regalos paru i 
los niflós, Tráe tkhibores, trompetas y zaníborar i 
bas. j
—iPeró, mujer, por Márlá Saníísimaíl le dícé sd | 
marido.—|No comprendes que; coq esos juguetes 
se va á GonVertir la cása On un fnfiefr.oy > \
—iNo- te incomodes,.Eusebio? Té promeíQ que, 
no les dejaré jugar mas que cuando tú estés dur­
miendo.
El agua de la Salud de Lanjarán conviene á 
el que por su profesión lleva vida sédeníatir» 




—¿Está usted convidado mafianá?
—No, señora.
—¿Y el jueves?
—El jueves, si; como en casa de los aéñorés de 
Roldán. ■
—/Qué lástima!; jYo que pensaba convidarle á 
usted ese dial
Por estropeadas que estén y con faltas de nm 
zas se componen, dejándolas comô nuevas.









En Cártama ha puesto fin á su vida, col 
de un árbol, el vecino de dicha villa José 
Gómez, de cuárentiocho años de edad.
El hecho ocurrió en el sido conocido por Lagar 
del Veho, donde se personó el juzgado, ordenando 
la traslación del cadáver al cementerio.
Parece que las causas que impulsaron iá José 
Carvajal á adoptar tan extrema resolución, obe­
decen á contrariedades dé la vida.
R < » g is t]? o  © á v ll
Juzgedé de Santa ̂ Domingo
Naciralenío: Antonio Béltrán Márífn.
Defuaciónes: Miguel Martín Brioneé, Matilde 
Muñoz Hoyos, Pedro Ortega Campos y Carmen 
López Cábra. .
Juzgado de la Aíameiúi
Nacimientos: Antonia Guerra Martín, Carmen 
Peña Aloyanó, Francisca Ramírez Jiménez, Trini­
dad Cruzado Romero y Antonio Díaz Bécerro.
Defunciones: Doña Elisa Agut Garda, María 
Manzano Pérez, Angela González‘Sót y Antonio 
Soler Román.
Matrimoni«: Don Manuel Candelas Castillo con 
doia Dolores Nogueras y Herrera.
Juzgado de la Merced
Defunciones: Araceli García Roble», María Mon­
tañés Carbonell, María Luisa Martin Sánchez, Ana 
Pérez Ramírez. Francisco Redo Romero y José 
Sánchez Morales.
O © m 0 n t e i * l G 0
Recaudación obtenida en ei día de la fecha, por 
loa conceptos Siguieníra:




Una buena digestión áse,gura la sa­
lud y equivale en la mayoria de Tos 
casos á robustez y bienestar físico é in­
telectual. Muchos enfermos dei aparato 
digestito se quejan de dificultad en las 
digestiones,-tardando á yecesj-eri vez de 
tres ó cuatro horas, ochó y diez ó más en 
terminarlas. Con,el Elixir Estomacal de
SAÎ  m 0A®L0S
( S t o m a j i x y
se ahrevian digestiones
lo mismo eri el estómago que en el in­
testino, por aumentó de fuerza funcio­
nal, pues es preciso ’
PROCORAH ESTÉÁGO A QDIENES CARECErDE EL
por medio de medicamentos que aumen­
tan la secreción del jugo gástrico, la 
mQtilidad del estómago y su potencia 
fortificante para digerir y asimilar.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Si nmlte psr correo tpHotó i  quien lo pido.
INTESTINOS
S H  -L A  O A X i S í T _
Se sim n banqu3tes.--Bspa9Í08px merendero 
can vistas al mar.—Mariscos-y pescados á-tuda<i
büfa».-Tdéfono 214.
TEATRO PRINGIP/  ̂.̂  -  Compañía cómico-
ilíói
• » * *\w * - . wUlUpcIUlBL P(
dramática dirigida por D. Juan Espantal/^n 
A las 8: «Los Pavos Reales» (Sección doblÉÍ 
A las 10: «Ciencias exactas». ^
Efttradá general par? todató noche 20 céntimo, 
riéndose un hermoso pavó y media arroba de tul
TEATRO LARA -̂-CompáñÍ9 cómico líricadiri- 
gida por don Manuel Zambruno.
A las 8: «La leyenda mora».
A las 9 li4; «El mal amores».
Entrada general, 20 céntinws.
UcThay!)  ̂ m o d ern o . - ( S ituado en lá Plaza de
secciones, compónién- 
doáe de distintos números de varietés'aanrín 
principio la primera á las ocho.
Para hoy sé anuncia sección de tarde» 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado i.aza de los \ WHuaoo en laplaza de los Moros.l
Esta noche sección continua desife las siete v
Preferencia, 30 céntimos; generali l̂fl.
CmEAlATOGRAFO PASCüALINí.-(Süuado en l.a Alameda de Carlos Haes.) w««a«o en
Bstó noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general,15-
ORTIZ &  CUSSO M ÍM .Ü i i i ! EFlTRii.XamáLS a lta  v eo o m p en sa
A P L A Z O S Y
SLtams, ÍI@ .iriiifico3  p iad os  desá® 9 0 0  p esetas  en  n d e len te , rep a ra e io n es  p  oam M os 
•̂’»i.Et^S.-PR EeiQS Y  CATÁLOGOS PiRlQIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSdi
C A F E S  D E  L A  C G I Ü P A R i A  C O L O N I A L
SON SIEM PR E LO S P R E F E R in O S
ELECTRO-BIO-VIGOUR
DEL DR. M. CALDEIñO
PUERTO RICO; PRESINTASA DE ISO BRAMOS k  PESETAS 0'60 CAJITA
Ágm mineral natural En bebida,--En baño
Purgante.—Depurativa.—Antlparasitqrla. 
Clínica favorable de más de rifedip siglo, co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», én el BALNEARIO DE LOECHES, de' 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad JáfBff- 
pes, Éiscarófntlas, E r is ip e la s ,  V a ­
r ic e s , C on g estiósi c e re b ra l,  JB ills, 
etCí Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y J A á » I 5 í jE S ,  15, S ía d rid .
LAIEJOI-TIHTIII mgSSESIli
i M 0 t  l lM T ilé :  ^ M Í M '
■ és Isai^tóí^íiM'SslSs-tiritureB bníaeloahálio'-yla'hktbaj'no;***»'’
f  iiií* 4ia4uía no cóuftérié nitrato (ñe plaíâ  j  ieon Stt
1 » ^  cónse¿vá 'siempfd;aao,bríEanté y né r̂o.
Se r e G i b e n  e s - '
quelas hasta
las 4de lama-
bliRnco y  b r illa n te  ^ e  la  
OliiÓiR A le o lio le re «  M a d r id  
e l m e jo r  p a ra  in fe rn il lo ,  
yr b a rn iz a d o re s , eto.
,a; una  p e s e t a  e l  l it r o
A QUINCE PESETAS ARROBA
M«íelo, t e i jo s  1
Lo» dictámeais de cmineactas tuédicas y íhe 
obtenido, derjueaíran
rato es el ináa perfecíc y eónaodo da eaani¿s,poi: 
electricidad, comlMiten la* . : X  ^
iSnferhicdsdes nervioiasXehiltded qsr.ercti. aiaxij 
neurfsíeni^ dolor de espalda, p a d e c 4 k ñ : o d e ^  
matismo, Ismbapo varicoccle, fetii^a, eslreñímicnln, i te-,, nos¿
!a í í  S a i   ̂ cara ¿orabari¿
Teda el qu£
C©ftíSO.TA GSA'a’SJllTÁ 
H R ,M . P . C A li& E lB O , P u e r t a  S a l ,  9 ,
M A B R I D  r
n s  ILA bJ5. «P&V*Í« especial iif ii if fC T n o .a B o a jc iic e á -MéA: rnSMimAs elaeiles^ sÍ9 m m ite»  al aeeres.—P reele : 5 0  pesetas
PI»ASJE¡ O B  H SO eO A S * ■ '
L<
F i í i r
F i é r *  ri©  O r ®
Fi«i®
UBzridó ejptajsi^S e^spa, se evita la caída dei eabeSó, sé
Buavizaí'ss^ume] ■l ntajjr se perlum^
iza laérrefees dslcabelIOT e l̂ta î tí8''ótiÉfem3 
.dadós..P9T j i o  se .uss4airiibtén comohigiéR^
I primitívo del oabóiíb, ya spa negro, ó oaStafic; el
L a -  r  ■ cófordepeedó me®ó8<.ápllCáeloáéW ; . '
10 nó ss posible'áilüB' 
ién.
B u en o , B o n ito  y  B a r a t o
Se encuadernan toda ciase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Viana Cárdenas
m
sIíuaqc en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase dé
ave? - . ■
t 9 n
® : l í
I ____ Esta.^nfaradeja el^abailb. ten .hermoéo, (
w  i^ W -'-^ ^ ^ * ^ ^ p iH b ^ é rr is íu ra L ’ sd 'súvapli^ióa »é fiae®
l a  Fi©r
L a  F io io  e le  Op o
L® :FI®s* sis Qi*o.
don «1 uso doMeata agua *e curan y evitan las p taoas, cesa la calda 
dei cabello y éxqit«oi|4a:écimioRtq, 7  oomp el caballo adquiora nue­
vo vigor, tó lvoei . , . ' .
Esta agua deben nsarla ioétesia* peraoriasiqud'̂ esóon conservar ol 
oabeUo hermoso y la eabfiEB;s%na.. úí . . >
8^ la úníoa tintura que á los cinco minutos do apHOáda' petmifo li* 
tafse él oáboúo y ac despide inol olo^ débó uî | _̂ como 
handqüfig.
Lasípérsofeasd® temperamento herpítioo i 
larsusalud, y lograrán tener la cabeza oaaai .
f»s ds§ean toñir ej pelo, Siágaso Iq que dios el prospecto qqe aqompafie 4.1a aotella.
S)a ¥«nta; principales parfumOriás y droguerías do Bspalá.
Farmacia y. Droguería de laEstf̂ eHa, df José torrijos*>̂^̂ 7̂
si fuCK̂
itne  . ■__  V ■ ' -ij ■
si t  u  o üa  l  b t ll .
‘  | s
f  ® ' s  




O ll'.tl I. o o5
iS lT  I^  a  3 &
. 6 l s 8
lía
ROB LECHAUX
lo<a s a n g r e  e s  l a  v i d a
El más poderoso dé lós depürativoá
;EarzaparH!Iá IRioJa y Yodurt) d© Potasio
i^spósito en todas la? Farmacias.
•Esta magnífica línea de vapores recibe mercáncías de todas clases 
á flete cottido.y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itirierario en si Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japórij Australia y Nüeva^Zétanda, eh comblnasióri' cón los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares'de Málaga cadá 14 dias ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
MáJaga^Q. Pedro QómezGhalx;, jQsefa.Ugarte Bai;rie!ntp8,:2̂ ^
Sodeáai'
y F E I M E B A S M A T S B I á f ;p  ■
3 Ü F ]S ÍÍF 0 S F A T Ó S  de tM sn
. ;  da..gaá¿á
/ ;  M I í P í ' D E  P O 'jj^ sA  y  ' '
m0ú&(¡éMra,'áóé' 'p a ta
ĝ ráptll̂ lláo se ríqHegá
Deortsitii/ ju Ronda Carrera Espinel, 63
i. if'ep iffietlila
I^Btrimonío
sin hijos, 35 años, intachable 
eondUcta, con documentos para 
emigrar, s^ fre e p  como sirvien­
te, á fa iñ jli^ u e  le pague pasájé-
<MiráJ í̂s©v25©sattel:s.
Légalmcníe autorizado.
' Conocido per toda la ciencia 
médica y por su pumerosa cHen- 
mn. Girase f  I público sus gran­
des éoriócimlét^tos en la  cOntca 
dérita!.
áe có̂ nsiruye desde ua diente 
.hasta dentaduras completas á 
íjtMdé mgy écohómicos.
S é ^ r r í^ ^  todas (as deaíadu- 
fá s  inriervlbies hechas poroiroá 
dentista». Se empasta y orifica 
íwf Ids áHimós adéisnto».
Sé hace la exlfacción^s mae-
(Sf gln dolor, por Hes pesfifas.
Iljgmp. PirP- bhitat
ciam  míriu-
ík a k  ..
ík)iór dé miielas ea 
.íoí, 2 pésétaii éajg,.
' Pasa á domicilió,' á Tas cááa» 
áfe BéneMéricia y á los pobre» 
áe solemnidád les asiste gratis. 
^  casa Alamos 39
de Cuba. -  Razón, calle Camas 
número 4., Albacdonería.
Sé
nn piano en bíiénas corídicíones; 
Razón, Hospital Civil 15, l.°
traspasa
un antiguo establéclmienfo en 
cajllé de Granada, con buén Ip- 
cal ŷ mn existencias.
Darán yazón de 12 á 1 tarde y
Ue venta en todas las farraaeías, For raavor ñedei* o i  j ieentf05 de específicos. ««yor, .steaeí*, ¿.omiu 23, Madfid, y
áTa República Argentina, ó Isla de 7 á ¿ noche en eslíe Siete Re­
vueltas 4, piso 2,*
C o leg io  #©si^s M asaFeiio
SAN ANDRÉS 14—(Plaza del Dos de Mayo)—MADRID 
M y 2.  ̂enseñanza, carreras especiales, Aduanas, Correos, Te­
légrafos, Banco España. Claustro de profesores titulados. Suntuo'» 
sa casa. Espaciosos Salones,
3 plazas modip grqtujtas, para internos de provincias.
^ a n  Astdvép 14, P la z a  d el D os de 9 Ia y O á -3 la d rid
/  nía de cría
Desea colocación para criar, 
Amparo AlcáritaVílla,' cotí' leche 
^4res .me»es, primeriza, gozan­
do débuéhá salud y de 25 'año* 
'deedad. Darán razón Trinidad 
1.45Í. " .................. .. ■ ■ ‘
.Persona que renme excelentes 
cóndjeiories; se ofrece para' dar 
Jecejonea á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
Én esia Administración infor-. 
maráñ.
. tónico digestivo.̂  Es la preparación digestiva más CQBocidá'en todo 
|el mundo. Depósitô  en todas iáa farmaéiasi
■  ̂ b t  v . %  iP iaP í®
i¿— ii'i iiiif Tivii' l̂■ll ' |B||¿|ÍB mili mirri l . ____ ■ í. _____ __ ^  _---------á-.í.---------
H e YéWftésé
puertas y ventariaé procédeutésB 
ue un dw.Hbó en el Paseo de los
Tilos n." 26,' junto á la fábrica 
de los Sres, Marios y Gomp.®
Para anuncios
En los periódicos 
con gran ' economía
pídális'e précíós ytárffás ’ 
gratis JZ -  '
.SOCIBDAD ANUNCI4D.QRA 
-Cálle del Cármen, 18,T p 
t ó l p i r i í : ' ' ,
PÍ9 las farniacia8.,--C©llln y  O.*"
...T..— -«>a®wgaoggaflMgMiCTaga:«aiuji --------------- -
Se reciben esquelas hasta las 
cuatro de la madrugada.
i e  T i n o .
Se desea comprar, clientela 
particular francesa ó alemana. 
5*nsjrse á Lista de Correos,
Cédula 69.836 A C. T.
§8 vende
nna casa en la barriada del Pal( 
calle de Altnería números 25 y 2' 
mata de nneva construcción coi 
cancela de hierro y- buenas ha 
bitaciones, Patio con agua co 
rrespondiente.
Para su ajuste calle del Ka 
murnern 4.
Be peeibem  Ofifjigni®- 
la9 d e  defunción  
b a s ta  la s  cúatFO 
do la  m ad ru gad a
